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Este trabajo surge a raíz de la preocupación por el uso  irracional que la sociedad en general 
da a las bolsas plásticas. También parte de la inquietud por vivencia personal en Alemania 
donde el uso de bolsas plásticas está mal visto y los almacenes no proveen de forma 
gratuita bolsas plásticas a sus clientes. Se comprende la identificación de diferentes 
mecanismos y grupos de interés que pueden permitir a la sociedad la mitigación de los 
efectos causados por el uso indiscriminado de bolsas plásticas. Se revisa desde la teoría 
de stakeholders y Responsabilidad Social las posiciones de los almacenes de Grandes 
Superficies de Bogotá respecto al uso de bolsas plásticas y la percepción de algunos 
consumidores mediante encuesta por conveniencia. Se presentan conclusiones referentes 
a las nuevas formas de consumo responsable, la respuesta de organizaciones para 
responder a expectativas de stakeholders y su búsqueda de legitimidad, y conclusiones 
frente a validar o refutar la tesis de la influencia que tiene la toma de decisiones en las 
organizaciones en la mitigación del uso indiscriminado de bolsas plásticas 
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Durante décadas se han presentado diversidad de conceptos de  Responsabilidad Social 
Empresarial y dificultad para llegar a un consenso por parte de teóricos e instituciones y 
dada la ambigüedad se presta para diferentes interpretaciones para su aplicabilidad. Es por 
esto que la toma de decisiones frente a RSE debe ir de la mano con la teoría del 
stakeholder, donde se identifiquen sus necesidades, expectativas y reclamos particulares a 
fin de encaminar la gestión de la organización. 
El presente trabajo de carácter exploratorio – descriptivo, expone como caso estudio las 
bolsas reutilizables en Grandes Superficies de Bogotá para evaluar las nuevas formas de 
consumo y protección ambiental, para esto se centra en el uso actual de las bolsas plásticas 
que distribuyen estas organizaciones a los clientes y el impacto medioambiental que dichas 
bolsas generan. Inicialmente se presenta la construcción teórica de los diferentes conceptos 
de RSE y cómo ha sido entendida por varios autores, luego se hace revisión a la teoría de 
los stakeholders y su vinculación con la RSE haciendo énfasis en la problemática medio 
ambiental presentada por el uso indiscriminado de bolsas plásticas. Se hizo necesaria una 
revisión de casos internacionales para conocer la forma en que otros países y sectores 
económicos han trabajado en la mitigación del uso de bolsas plásticas. Así mismo para 
llegar a desarrollar el problema, se estudió la posición de varios actores implicados: desde 
la parte normativo y del gobierno colombiano, pasando por el rol de la sociedad, la toma de 
conciencia, la posición de la sociedad y de las Grandes Superficies. 
 Se examinó el escenario normativo en Colombia a fin de identificar las medidas que desde 
la ley se han implementado para guiar cambios hacia nuevas formas de consumo que 
buscan la protección del medio  ambiente, de igual forma se presenta un nuevo proyecto 
de resolución que establece y regula el uso de bolsas plásticas. Luego se exponen las 
alternativas de uso de fibras naturales y la posición del sector fiquero en Colombia. El rol y 
la toma de conciencia por parte de la sociedad centrada en la cultura ciudadana. En la 
penúltima sección se examinó el rol de las Grandes Superficies, identificando la cantidad y 
presencia de éstas en la ciudad de Bogotá, la posición de cada una frente a la RSE y al uso 




de ambos escenarios: Escenario A Grandes Superficies que ofrecen a sus clientes bolsas 
plásticas, y escenario B Grandes superficies que no ofrecen bolsas plásticas.  
Finalmente para conocer la percepción de clientes de Grandes Superficies, se realizó una 
encuesta respecto al uso y desuso de bolsas plásticas y de bolsas ecológicas reutilizables, 
las posibles reacciones al encontrarse en un escenario donde no les proveen bolsas 
plásticas y conocer qué tanta sensibilidad tienen frente a esta problemática de impacto que 
genera el uso indiscriminado de bolsas plásticas. Se presentan conclusiones y panorama 
frente al desarrollo del presente trabajo. 
 
Objetivo General  
 
Establecer mecanismos que permitan a la sociedad la mitigación del efecto del uso 
indiscriminado de bolsas plásticas, a partir de las decisiones tomadas en las organizaciones 
para la transición a una nueva forma de consumo de bolsas reutilizables. 
Objetivos Específicos 
 
 Examinar tendencias de nuevas formas de consumo responsable y consciente de 
bolsas plásticas a partir de los elementos fundamentales de Responsabilidad Social. 
 Encontrar las variables tenidas en cuenta para la toma de decisiones en teoría del 
stakeholder desde Responsabilidad Social y así inferir sobre la viabilidad de 
implementar un plan en específico para desincentivar el uso de bolsas plásticas en 
grandes superficies de Bogotá. 
 Efectuar un estudio comparativo de las posiciones de las Grandes Superficies frente 
al consumo de bolsas plásticas y al consumo de bolsas reutilizables, para así validar 
o refutar la tesis de la influencia que tiene la toma de decisiones en las 







Se empleó la metodología propuesta de Quivy y Campenhoult (2005) en cuanto a las etapas 
del proceso investigativo en Ciencias Sociales.  Se tuvo en cuenta también herramientas 
de estudio de caso embebido (Yin, 2009) dado que se incluyen múltiples unidades de 
análisis, y stakeholders, para el consumo de bolsas plásticas y bolsas reutilizables en 
Grandes Superficies de Bogotá (casos internacionales, marco legal del Estado colombiano, 
alternativas de uso de fibras naturales, el rol de la sociedad, el rol de los almacenes de 
grandes superficies y rol de consumidores). Para el desarrollo de este trabajo se empleó un 
diseño de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo) agregando técnicas para recabar 
información como encuestas y entrevistas que resultan compatibles con este tipo de 
investigación.  
1. Se identificó la problemática a partir de la necesidad de investigar las nuevas formas de 
consumo de bolsas reutilizables como consecuencia del daño medioambiental ocasionado 
por el uso indiscriminado de bolsas plásticas. 
2. Se realizó búsqueda bibliográfica de tipo exploratorio, que pretendía encontrar diferentes 
orientaciones y aspectos del problema. 
3. Se hizo lectura y análisis de fuentes bibliográficas, journals y libros sugeridos por expertos 
en Responsabilidad Social y problemas ambientales generados por el uso descontrolado 
de bolsas de polietileno. 
4. Se construyó marco conceptual de Responsabilidad Social y toma de decisiones a partir 
de la teoría de los stakeholders, encaminadas a mitigar el impacto negativo en el medio 
ambiente causado por el uso indiscriminado de bolsas plásticas (consumo responsable con 
el medio ambiente). 
5. Se realizó descripción conceptual del objeto de estudio.   
6. Se realizó una fase de recolección y análisis de datos, por medio de entrevistas a 




7. Se generaron posibles mecanismos dentro del contexto de Responsabilidad Social que 








1. Introducción al Área Problemática 
 
La Responsabilidad Social nace de diversos académicos y pensadores: Zaratrusta 1767 
AC; Paccioli 1494; Smith 1776; Nash 1951 que consideran al hombre como un ser que 
forma parte de un contexto social, que tiene la capacidad de influir en este y la 
responsabilidad de vigilar por el bienestar común (Abreu & Badii, 2007).  La 
Responsabilidad Social de las empresas es un tema que en los últimos años ha tomado 
fuerza, pero que tiene sus inicios tiempo atrás desde Alfred Marshall en 1907 el cual a 
principios del siglo XX habló de este asunto resaltando los puntos centrales sin nombrar la 
expresión como tal y con Bowen en una obra titulada "la responsabilidad social de la 
gerencia" donde denuncia la falla de reconocer y abrazar sus responsabilidades sociales 
por parte de la gerencia de las empresas. (Leal Carretero, 2007) Después de los años 60  
se hace mayor énfasis  para investigar los impactos generados en la sociedad a partir de 
las políticas y prácticas empresariales (Treviño & Nelson, 1999). Para Mc Guirre con la RSE 
se puede suponer que la organización no solo tiene obligaciones económicas y legales sino 
también unas hacia la sociedad (McGuire, 1963) 
A pesar que las definiciones de Responsabilidad Social son variadas y en ocasiones 
difusas, se debe rescatar que la evolución y antecedentes han sido útiles para tener de 
alguna forma el aterrizaje de la RSE a contextos particulares que a su vez se permite 
influenciar e interpretar el significado (Vieira, 2011) 
De acuerdo a Carroll (1979) el término de Responsabilidad Social puede albergar una 
amplia gama de actividades de tipo económico, legal y voluntario, lo que va a llevar a la 
empresa a una reconciliación del desempeño económico con orientación social ya que la 
empresa no sólo tiene obligaciones económicas y legales, sino también éticas y 
filantrópicas. El autor plasma su argumento mediante un esquema piramidal, donde la base 
de la Responsabilidad Social Empresarial se refiere a las responsabilidades económicas, 
que se traduce en ser rentable; el siguiente escalón piramidal contempla las obligaciones 
legales que alude a obedecer la ley y es entendida como la codificación social de lo que es 
correcto o incorrecto, es decir jugar bajo las reglas del juego; el tercer escalón es el de las 
responsabilidades éticas que se describe como la obligación de hacer lo que es justo y 




filantrópicas que refiere a ser un buen ciudadano corporativo, contribuir a la comunidad y 
mejorar su nivel de vida. (Carroll, 1991) 
 
La RSE puede ser entendida también como el compromiso voluntario de los negocios para 
administrar sus actividades de forma responsable (ICC, 2002; Schouten & Remmé, 2006), 
integran preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones de negocio y la 
interacción con sus stakeholders (Commission of the European Communities, 2001). 
Acorde a esto y parafraseando a Vieira (2011), la RSE juega un papel importante ya que se 
puede aceptar, legitimar y estimar una entidad por parte de la sociedad, conforme se 
cumplan las expectativas de la segunda por parte de la primera. Es por esto que se 
considera que las organizaciones deben tener la capacidad de adaptar la RSE de acuerdo 
a la identificación de expectativas de grupos de interés. 
Muchas de las definiciones de RSE resaltan la idea de que las organizaciones deben tener 
en cuenta aspectos económicos, ambientales y sociales en balance e integrados con la 
operación de negocios, basado en un diálogo transparente y honesto con sus stakeholders. 
(Bergenhenegouwen & Hortensius, 2005) Por ejemplo el Banco Mundial define la RSE 
como “una serie de políticas y prácticas vinculadas a la relación con los actores sociales 
clave, con los valores, el cumplimiento de los requerimientos legales y el respeto a las 
personas, comunidades y al medio ambiente.” (Banco Mundial, 2006)  
De acuerdo a Melé (1997) la evolución de las ideas de RSE permite hablar de tres 
escenarios de concepciones: la primera de responsabilidades sociales de la empresa, se 
discuten los argumentos friedmanianos y emergerían ideas según las cuales la empresa 
tiene responsabilidades concernientes a su función económica; la segunda etapa se 
identifica como la sensibilidad social de la empresa, donde la empresa debe responder a 
demandas sociales concretas; y el tercer grupo de actuación social de la empresa que es 
la etapa actual. Se habla de que es necesaria la consolidación de un conjunto de principios 
que no solo promueva la aceptación de la responsabilidad social de la empresa, sino que 
también se promueva su actuación permanente y proactiva  acorde con los intereses y las 




A pesar de las variadas definiciones de RSE puede verse reflejado cierto grado de 
ambigüedad relacionado con falta de llegar a un acuerdo a lo que significa ser socialmente 
responsable. La vaguedad implícita en las definiciones de RSE puede deberse a factores 
como la complejidad organizacional, el reconocimiento de la especificidad de la 
problemática contextual (social, política, económica, geográfica, etc.) para cada 
organización y la diversidad de los reclamos y expectativas de la sociedad. (Carroll, 1979) 
Un poco más reciente se modelo propuesto por (Dahlsrud, 2008) con cinco dimensiones 
para categorizar las definiciones de RSE: dimensión ambiental, social, económica, de 
satkeholders y de voluntariedad. 
Por su parte, Vieira (2011) a partir del análisis de varias definiciones, propone una estructura 
de cuatro categorías a saber: 
- “Definiciones que enfatizan el desarrollo social como un todo: La organización hace 
énfasis en las necesidades sociales que considera pertinentes y que se articulan 
con su razón social, y consecuentemente, actúa en una forma particular de hacer 
sus negocios con base en un comportamiento axiológico. 
- Definiciones que hacen énfasis en temas socio-ambientales: La organización integra 
aspectos sociales y ambientas en su desempeño económico. 
- Definiciones que enfatizan la sustentabilidad: La organización trata de garantizar las 
posibilidades de las futuras generaciones sin poner en riesgo las actuales.  
- Definiciones que hacen énfasis en el cumplimiento de las expectativas de sus 
principales stakeholders: La organización se concentra en la acción efectiva frente 









En la tabla presentada a continuación se muestra la relación de algunas definiciones de 
RSE 
Tabla 1 – 1 : Ejemplos de definiciones de RSE 
Autor Noción 
Zaratrusta (1767 aC) 
Paccioli (1494) 
Smith (1776) 
Nash (1951)  
Consideran al hombre como un ser que forma parte de un 
contexto social, que tiene la capacidad de influir en este y la 




Obra titulada "la responsabilidad social de la gerencia" donde 
denuncia la falla de reconocer y abrazar sus responsabilidades 
sociales por parte de la gerencia de las empresas 
Alfred Marshall (1907) Habló de asuntos de RSE, resaltando los puntos centrales sin 
nombrar la expresión como tal. 
McGuire (1963) 
Con la RSE se puede suponer que la organización no solo tiene 
obligaciones económicas y legales sino también unas hacia la 
sociedad 
Carroll (1979) (1991) 
Responsabilidad Social puede albergar una amplia gama de 
actividades de tipo económico, legal y voluntario, lo que va a llevar 
a la empresa a una reconciliación del desempeño económico con 
orientación social ya que la empresa no sólo tiene obligaciones 
económicas y legales, sino también éticas y filantrópicas. 
Melé (1997) 
la evolución de las ideas de RSE permite hablar de tres 
escenarios de concepciones: responsabilidades sociales de la 
empresa, sensibilidad social de la empresa y actuación social de 
la empresa que es la etapa actual. 
Treviño y Nelson 
(1999) 
Después de los años 60  se hace mayor énfasis  para investigar 
los impactos generados en la sociedad a partir de las políticas y 
prácticas empresariales  
Commission of the 
European 
Communities (2001) 
Integran preocupaciones sociales y ambientales en sus 
operaciones de negocio y la interacción con sus stakeholders  
ICC (2002) 
Schouten y Remmé 
(2006) 
Compromiso voluntario de los negocios para administrar sus 
actividades de forma responsable 
Bergenhenegouwen y 
Hortensius (2005) 
Las organizaciones deben tener en cuenta aspectos económicos, 
ambientales y sociales en balance e integrados con la operación 
de negocios, basado en un diálogo transparente y honesto con 
sus stakeholders  
Dahlsrud (2008)  
Modelo con 5 dimensiones para categorizar las definiciones de 







La RSE juega un papel importante ya que se puede aceptar, 
legitimar y estimar una entidad por parte de la sociedad, conforme 
se cumplan las expectativas de la segunda por parte de la primera 
Propone modelo de 4 categorías: Definiciones que enfatizan el 
desarrollo social como un todo, definiciones que hacen énfasis en 
temas socio-ambientales, definiciones que enfatizan la 
sustentabilidad y definiciones que hacen énfasis en el 
cumplimiento de las expectativas de sus principales stakeholders 
Banco Mundial (2006) 
serie de políticas y prácticas vinculadas a la relación con los 
actores sociales clave, con los valores, el cumplimiento de los 
requerimientos legales y el respeto a las personas, comunidades 
y al medio ambiente 
Fuente: construcción propia a partir de la revisión de varios autores y fuentes 
Mediante la recopilación de estos pocos ejemplos de definiciones de Responsabilidad 
Social, se aprecia la diversidad de conceptualización frente a este tema, dando espacio 
para ambigüedades  y que se presenten diferentes interpretaciones. Sin embargo es 
importante el avance que se ha realizado hasta el momento, ya que contribuye al 
acercamiento de lo que es la RSE. 
 
Frente a la relación de RSE y la apertura de visión donde se contamplan las opiniones de 
grupos de interés, (Valenzuela, 2005) expresa que “la RSE ha de ser integral y neutral, toda 
vez que las empresas que requiere el mundo de la vida han de ser empresas que miren a 
todos sus grupos de interés de manera equitativa, sin olvidar a ninguno, sin privilegios, en 
igualdad de condiciones. Así la empresa como un sistema que es, interactúa y relaciona 
todos sus stakeholders con sus intereses. 
He aquí el cambio de paradigma, el paso de la empresa rentabilista a la empresa integral 
neutral, con miras a lograr un mundo más equitativo y amable que permita la felicidad 
general”. 
En este punto debe tenerse en cuenta la teoría de los stakeholders, ya que contribuyen con 
el logro de objetivos corporativos (Vieira, 2011), pues son vistos como los individuos que 
pueden afectar o son afectados por la empresa, así como aquellos cuyos derechos son 




contexto del trabajo dichos derechos puede ser principalmente el relacionado con un medio 
ambiente libre de contaminación causada por el uso indiscriminado de bolsas plásticas. 
 
De igual forma se entienden a los stakeholders como las personas que tienen un interés, 
reclamo o expectativa en las operaciones y decisiones de la firma (Carroll, 1991; Freeman, 
1994, en Vieira, 2011). Para responder a los intereses y expectativas de los stakeholders 
las organizaciones deben comprender la RSE como el cumplimiento de sus expectativas 
(Commission of the European Communities, 2001) De acuerdo con Vieira (2011) la relación 
entre la RSE y la teoría de stakeholders es clara si se considera que la legitimidad básica 
de la organización depende de su habilidad para desempeñarse de tal manera que se 
cumplan las expectativas de sus stakeholders (Preston & Post, 1981, en Vieira, 2011) 
Para Bansal y Roth (2000) la responsabilidad corporativa ecológica es vista como un 
conjunto de iniciativas que buscan mitigar su impacto en el medio ambiente, dichas 
iniciativas pueden incluir cambios a sus productos, procesos y políticas que a disminuir la 
huella negativa que puede llegar a dejar en el ambiente. Estas autoras resaltan los cuatro 
ejes de la responsabilidad corporativa ecológica: legislación, presión de los stakeholders, 
oportunidades económicas y motivos éticos. En su trabajo buscan mostrar las razones y 
motivaciones que llevan a las empresas a enverdecerse. Se destaca la competencia como 
la capacidad de respuesta ecológica para mejorar la rentabilidad a largo plazo; la 
legitimación referida al deseo de las firma para mejorar la pertinencia de sus acciones 
dentro de las regulaciones, normas, valores y creencias establecidas; y la responsabilidad 
ecológica derivada de las preocupaciones que una empresa tiene frente a sus obligaciones 
sociales y valores.   
 
Adicionalmente, Henriquez y Sadorsky  (1999) señalan que la literatura medioambiental se 
enfoca en 4 grupos críticos: 1) stakeholders reguladores: incluyen los gobiernos y a quienes 
elaboran regulaciones medioambientales, y más allá de esto los stakeholders 
pertenecientes a este grupo deben tener la habilidad de convencer a los gobiernos para 
que se efectúen estandarizaciones en cuanto a prácticas y tecnologías amigables con el 




encuentran directamente relacionados a las organizaciones y tienen la capacidad de 
generar impacto en la línea base directiva. En este grupo se incluyen los clientes, 
proveedores, empleados y accionistas. Los clientes responden de forma positiva con la 
compra de productos y comunicando el nivel de satisfacción a los gerentes de la compañía, 
también pueden manifestar el descontento mediante boicot a sus productos. ; 3) 
stakeholders comunitarios: incluye los grupos comunitarios, organizaciones 
medioambientales capaces de movilizar la opinión pública en favor o en contra a cerca del 
cumplimiento de las corporaciones en materia ambiental; y 4) el medio: tecnologías masivas 
de comunicación influenciando la percepción en la sociedad frente a las compañías. 
 
En un contexto de Responsabilidad Social Organizacional RSO, es de vital importancia la 
relación de la empresa con sus stakeholders, además, las organizaciones necesitan 
trabajar en la responsabilidad y transparencia para generar confianza en los stakeholders, 
en el sector financiero, gobiernos, sector público y mercados en general. (Berbel Giménez 
et al., 2007) Por esto es pertinente revisar que a partir de las nuevas tendencias de consumo 
responsable, las organizaciones deben tener la suficiente capacidad de identificar sus 
stakeholders,  a fin de conocer quiénes son y cuáles son sus expectativas.  
Una vez las organizaciones se encuentren en la capacidad de identificar las expectativas 
de los stakeholders, se pueden tomar decisiones que contribuyan a suplirlas e incluso 
superarlas. La toma de decisiones puede estar integrada a la RSE de las organizaciones 
donde se incluya  tanto la evaluación de las alternativas y el juicio dentro de determinado 
contexto (Donaldson & Preston, 1995). De igual forma señalan que la teoría de stakeholders 
en usos normativos da una directriz a los dueños de la corporación a cerca de algunos 
principios importantes morales o filosóficos e instrumentos de análisis que pueden ser 
“prescriptivos” para los tomadores de decisiones, es decir brindan una guía categórica “has 
esto porque es lo correcto”. 
 
Dada la dinámica de las nuevas formas de consumo responsable y a que se ha abierto la 
discusión del cuidado del planeta en la sociedad actual, las organizaciones deben estar en 




se debe desatender el grupo de aquellos que se preocupan más y son conscientes del 
compromiso de preservación de los recursos naturales, ya que sus expectativas van a ser 
muy ligadas a modelos de producción sostenible y de mitigación de efectos nocivos para el 
planeta.  De igual forma,  su tendencia está en reclamar a las corporaciones atención sobre 
el tema: “(...) Desde la publicidad y la mercadotecnia hasta la protección del medio ambiente 
(...) nada parece ser demasiado grande o complicado como para que al menos una porción 
de público exija que las empresas asuman sus responsabilidades en todos estos asuntos." 
(Leal Carretero, 2007) 
El uso indiscriminado de plásticos ha generado consecuencias altamente nocivas para el 
medio ambiente y la sociedad en general. El uso de plástico más inconsciente y al mismo 
tiempo innecesario es el de bolsas plásticas ya que tienen un ciclo de vida corto y una 
degradación extremadamente larga de hasta 400 años. Además su producción es 
altamente contaminante ya que son hechas de polietileno que es un polímero derivado de 
hidrocarburos. (El Tiempo - Huella Social, 2013) Según la organización ecológica Deutsche 
Umwelthilfe (DU), una bolsa de plástico tiene una vida útil de cerca de 25 minutos, luego 
termina, por lo general, en el basurero. El consumo anual global de bolsas plásticas es de 
un billón, y solo un diez por ciento de ellas se reciclan.  (Spät, 2014) 
“Las bolsas de plástico se introdujeron por primera vez en 1957 como bolsas de sándwich, 
su producción inicial fue en 1969 y se dio uso para mercancía y en tiendas comestibles 
desde 1977” (The Northwest economic policy seminar, 2008). Hoy, la mayoría de productos 
que consumimos vienen empacados en plásticos o entregados en estos dispositivos. La 
bolsa plástica nacida en la Alemania de la posguerra, ganó importancia con el surgimiento 
de supermercados de autoservicio: “Después de que se introdujera en el mercado alemán 
la primera bolsa de plástico patentada en 1961, se convirtió rápidamente a ser el artículo 
en masa No. 1. Utilizada por los comercios como espacio publicitario, la bolsa de plástico 
para algún que otro consumidor se convirtió en un símbolo de estatus: con ella se podía 
demostrar en qué establecimientos la gente se podía permitir hacer compras” (Dohms, 
2010) 
El uso indiscriminado de las bolsas plásticas se refleja también en la falta de capacidad 
para reciclarlas y separarlas de forma adecuada: muchas de ellas terminan mezcladas con 




relleno sanitario Doña Juana es material plástico, en su mayoría bolsas” (Bossa, 2011); 
otras han generado obstrucciones en alcantarillados generando inundaciones y otras bolsas 
terminan en ríos y mares contaminando los cuerpos de agua y generando islas de basura 
en los océanos. (El Tiempo - Huella Social, 2013)  
Con las bolsas de plástico se asocian también imágenes de playas impuras, de vertederos 
salvajes de basura o de aves marianas ahogadas por bolsas, por lo que los ambientalistas 
le declararon la guerra. (Dohms, 2010) Estos plásticos también son responsables de 
muertes de animales y aves marinas que ingieren en especial bolsas de plástico. (Allsopp, 
Walters, Santillo & Jhonston, 2007)  
La creciente conciencia ambiental respecto al uso de bolsas plásticas se generó en los 
setentas durante la crisis de petróleo, donde éstas fueron señaladas como principal 
culpable de contaminación de aguas subterráneas, lluvia ácida entre otras, “Por eso, 
ecologistas (alemanes) promocionaban bajo el eslogan Yute en vez de Plástico el uso de 
bolsas de tela con el fin de acabar con la bolsa de plástico”. (Dohms, 2010)  
De acuerdo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para producir 50.000 
bolsas se necesitan 453,6 kilos de polietileno y a su vez en la extracción de dichos 
hidrocarburos se emiten toneladas de CO2. (Ministerio de ambiente, 2013)Frente a esta 
preocupante situación se han generado estudios para acelerar la degradación de las bolsas 
plásticas por medio de aditivos químicos como el d2w que al final de su vida útil (18 meses 
aprox.) convierte al plástico en una estructura molecular que puede ser bio asimilada por el 
medio ambiente (RES, 2014).  
 
A continuación se representa gráficamente el ciclo de bolsas plásticas, su problemática de 
producción, uso, desecho y otras alternativas como bolsas ecológicas recicladas o 
elaboradas con materiales orgánicos. 
 














Si bien es cierto que las Grandes Superficies son los actores que entregan más bolsas 
plásticas, se debe tener en cuenta que en esta dinámica entran también como participantes 
o actores los productores de las bolsas plásticas y los consumidores finales o clientes de 
las Grandes Superficies. Es decir es una responsabilidad en cadena del uso indiscriminado 
de bolsas plásticas y su posterior generación de desechos. Por tanto todos los actores 
deben ser partícipes de soluciones que permitan mitigar su uso. 
Las motivaciones para que las empresas implementen planes de responsabilidad social son 
variadas y estrechamente relacionadas en términos de rentabilidad y como respuesta a 
presiones sociales, éticas y de los diferentes stakeholders que interactúan con las 
organizaciones. 
Con el cambio de paradigma se comprende una empresa equitativa que relaciona a sus 
stakeholders con sus intereses. Pasa de ser una figura individualista a ser vinculante en 
términos de RSE y con miras en beneficios ya no solo económicos. 
 
2. Acercamiento al Problema de Investigación 
 
El uso indiscriminado de plástico en nuestra sociedad ha generado gran afectación al medio 
ambiente, prueba de ello es que algunas organizaciones como Green Peace habla 
metafóricamente de una “Sopa de Basura” donde varios elementos que han sido arrojados 
al mar, principalmente plásticos, son arrastrados por las corrientes hacia el centro del 
océano pacífico, localizado entre Hawái y California, con un área de aproximadamente 
690.000Km2 (Greenpeace, 2014). Trayendo esta cifra de extensión a nuestro contexto y 
teniendo en cuenta que la superficie de Colombia es de 1.141.748 Km2, esta “Sopa de 
Basura” representaría tres quintas partes del territorio nacional. En esa gran Sopa se 
encuentran diferentes elementos plásticos de uso diario como botellas, envases, 
neumáticos, contenedores, juguetes y bolsas plásticas que han sido arrastrados por el 
viento y marea, llegando a formar parte de esa gran mancha (Greenpeace, 2014). 
Posiblemente, el uso más innecesario de plástico es el de las bolsas que proveen las 





A pesar de las tecnologías implementadas para controlar su tiempo de degradación con 
aditivos químicos y oxobiodegradables, uno de los escenarios ideales es el uso de bolsas 
ecológicas reutilizables elaboradas con materiales como tela y fique que son rápidamente 
biodegradables y que con su empleo permitan la disminución del consumo de bolsas 
plásticas y de esta forma el impacto al medio ambiente podría menguarse. Por 
biodegradable (o biodegradabilidad) se entiende como la “susceptibilidad que tiene un 
compuesto o sustancia química de ser descompuesta por microorganismos. Dicha 
susceptibilidad depende de la velocidad con que las bacterias y/o los factores naturales del 
ambiente pueden descomponer químicamente dichos compuestos o sustancias químicas” 
(Icontec, 2007). Encontramos entonces que a partir de factores impositivos de nivel 
normativo, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la toma de conciencia reflejada 
en las decisiones adoptadas en las organizaciones puede ser posible la transición a nuevas 
formas de consumo y a proponer esquemas de uso de nuevos materiales que sean más 
amigables con el medio ambiente como es el uso de bolsas reutilizables en las grandes 
superficies de Bogotá. 
La contaminación ambiental generada por el uso y desechos de plásticos, está atacando 
de forma significativa nuestro medio ambiente. Gran contribuyente a esta contaminación 
son las bolsas plásticas, las cuales a pesar de ser modificadas para ser oxobiodegradables 
continúan siendo un problema contaminante relevante. 
 
3. Casos Internacionales 
 
A continuación se examinan algunos casos internacionales, de países y regiones, que han 
demostrado preocupación por el uso de bolsas plásticas y qué medidas han adoptado para 
su mitigación: 
Alemania 
La bolsa de plástico en Alemania nació en la época de posguerra con el auge de 




acarrear todos los víveres comprados? Su antecesora, la bolsa de papel2 que surgió en el 
siglo XVI, no ofrecía la firmeza necesaria, aunque fue considerada durante mucho tiempo 
como más elegante y de mayor calidad ya que la bolsa de plástico a veces desteñía. 
Después de su introducción en el mercado alemán en 1961, se convirtió rápidamente en 
artículo de masa, y aprovechado también como espacio publicitario y símbolo de estatus 
para demostrar en qué establecimientos la geste había realizado sus compras. (Dohms, 
2010) 
Durante la crisis de petróleo en los años 70 se presentó el primer ataque a la bolsa de 
plástico por parte de ambientalistas alemanes, quienes señalaban que era la principal 
culpable de contaminación de aguas subterráneas y la lluvia ácida, por esto, con el fin de 
acabar con las bolsas de plástico, promocionaban el uso de bolsas de tela con el eslogan 
Jutte Statt Plastik (Yute en vez de plástico)  (Dohms, 2010) 
Como medida, desde esa época en Alemania, cobran alrededor de 25 centavos de euro 
por cada bolsa que se desee llevar a casa. De acuerdo al Deutsche Welle “Claro que esto 
no se lo puede atribuir a la sensibilidad ecológica de los dueños de comercio. Schmidt-
Bachem afirma: “Al comercio le importa un comino si lo que ofrece son bolsas de plástico, 
de papel o de yute. Lo importante es que marche el negocio y que se cubran los gastos.” 
(Dohms, 2010) 
El Phd. Smith-Bachem fue profesor de literatura en la Universidad de Hamburgo y un 
experto en la historia de bolsas plásticas, quien al ver que los ambientalistas le habían 
declarado la guerra a este artículo masivo, se propuso iniciar una colección de éstas. 
(Waidosch, 2008) Durante su vida Reunió cerca de 150.000 ejemplares durante 
aproximadamente 30 años de recolección, y en Düren, fundó el mayor archivo de bolsas 
plásticas en Alemania. (Carbe, 2011)   
Parte de la disminución del consumo de bolsas plásticas es atribuido a la creciente 
problemática ambiental y al sistema alemán de separación de basuras creado en los 
                                                          
2 La bolsa de papel “se hizo tan popular que en 1853, en el estado federado alemán, Hessen, se fundó la 





noventa. “Sin embargo, sólo en Alemania en 2008, la industria produjo 85.000 toneladas de 
bolsas de plástico.”  (Dohms, 2010) 
 
Unión Europea 
Según la organización ecológica Deutsche Umwelthilfe (DU) solo en 2010 se produjeron en 
Europa, en total 750.000 toneladas de bolsas de plástico, lo cual corresponde al peso de 
625.000 automóviles. Adicional bolsas tienen una duración de varios cientos de años antes 
de disolverse por completo, mientras el papel de un boleto de autobús, por ejemplo, solo 
necesita unas pocas semanas para desaparecer del medio ambiente. (Spät, 2014) 
Frente a esta problemática, el comisario de la UE para el Medio Ambiente, Janez Potocnik 
y la Comisión Europea, buscan frenar y prohibir el uso de bolsas plásticas por medio de 
una ley. La meta es lograr la reducción de bolsas livianas en un 50% al 2017 y de un 80% 
al 2019. (Spät, 2014) 
Benjamin Bongardt, director del área Política de Recursos de la organización de protección 
de la naturaleza Naturschutzbund Deutschland, señala que por ejemplo Irlanda es uno de 
los países líderes en la Unión Europea en la lucha contra las bolsas de plástico, ya que 
aplica a consumidores un impuesto de 22 céntimos por bolsa y aclara que dicho impuesto 
no fue creado con la finalidad de recaudar más dinero, sino para modificar el 
comportamiento de consumidores. Esta medida ha funcionado muy bien teniendo en cuenta 
que el consumo per cápita pasó de 328 a 20 bolsas por año, y comparado con el promedio 
total de la UE que es de 198 bolsas per cápita anuales, según estudio de la Comisión 
Europea. (Spät, 2014) 
 
Estados Unidos 
En 2014 en California se firmó una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Es el primer 
estado en adoptar esa medida que inicialmente aplicó a supermercados y farmacias. Con 
esta medida se busca reducir la cantidad de plásticos que contaminan playas y parques. A 




consideró que esa no era la medida de implementación adecuada ya que las partículas 
fragmentadas tardan mínimo sesenta años en desaparecer del ambiente y aun así ese 
proceso no es absoluto ya que de igual forma los miles de pedazos de plástico microscópico 
pueden ser ingeridos por animales y el mismo ser humano. De acuerdo a uno de los 
científicos del Instituto de Investigación Marina Algalita, Mike Moore, “El 35 por ciento de 
los peces que consumimos tienen una media de una o dos piezas de plástico en sus 
estómagos” (Redacción El Tiempo, 2014) 
Gracias a esta medida legal se pretende disminuir la cantidad de plásticos usados y 
desechados, así como la mitigación de los efectos nocivos por uso de plásticos, en 
específico de bolsas plásticas que de acuerdo a estimaciones de la Deutsche Umwelthilfe 
en el mundo, el consumo de bolsas plásticas es de un billón y solo 10% de éstas se recicla. 
(Redacción El Tiempo, 2014) 
 
Ruanda 
Tras hechos atroces como el genocidio, Ruanda ahora se ha concentrado en imponer 
valores como ecologismo, por esto y aunque parezca una medida extraña, se solicita a los 
visitantes dejar las bolsas plásticas en el avión, ya que en Ruanda no son permitidas. Para 
la entrega de compras utilizan bolsas en papel reciclado. De igual forma sus calles pueden 
encontrarse libres de papeles, bolsas y basura en general. (Dusster, 2013) Con este corto 
ejemplo se podría exponer que a partir de imposiciones de tipo legislativo se logran cambiar 
patrones de comportamiento, esto relacionado a la costumbre de recibir bolsas plásticas en 
los diferentes establecimientos. 
  
México 
En México se prohibió el uso de bolsas de plástico no biodegradable mediante la Ley de 
Residuos Sólidos donde indica que los propietarios de tiendas que entreguen bolsas 
plásticas gratuitas a sus clientes, deberán pagar multa. (CNN México, 2010) A pesar de 
esta normativa se hace necesaria la educación a la ciudadanía y la toma de conciencia 




este tipo de plásticos, además de la implementación de controles efectivos que garanticen 
la no distribución de dicho elemento. Citando a Gunsilius, en reportaje de Deutsche Welle, 
considera que ese tipo de vetos a menudo no son suficientes: “En muchos países falta 
tomar conciencia sobre los daños que produce el plástico. Por eso, muchos países no ven 
la necesidad de reducir su uso. Las prohibiciones o la aplicación de impuestos son más 
eficientes si la gente y el sector industrial también aceptan esas medidas.” (Spät, 2014) 
La problemática de la ley es que permite el uso de bolsas de plástico sólo cuando son 
creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la cualidad de biodegradables, pero 
en el momento de implementación de dicha norma en México, no se habían hecho las 
normas para definir que tecnología debería utilizarse. (CNN México, 2010) Por esto es 
importante revisar antecedentes y contextualizar la situación problema antes de imponer o 
reglamentar leyes y normas para las cuales productores, distribuidores y sociedad en 
general no está preparada para cumplir. 
 
Los casos internacionales presentan diferentes resultados frente a las medidas adoptadas 
en cada gobierno o  sociedad que busca la mitigación del uso de bolsas plásticas. Para que 
se genere un cambio se nota en primera instancia la identificación del problema y la 
necesidad de atacarlo, para ello se generaron órdenes impositivas desde la ley para multar, 
sensibilizar y enseñar (u obligar) a los diferentes actores a cambiar sus formas de consumo 
en búsqueda de la eliminación parcial o total de las bolsas plásticas dentro del día a día de 
la sociedad. 
Cabe resaltar también los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para mitigar efectos 
nocivos para el medio ambiente. El más reciente escenario es la Cumbre del Cambio 
Climático en París, donde 192 países buscan negociar e intentar llegar a un acuerdo que 
impida el incremento de más de 2ºC de la temperatura del planeta. Se habla de un equilibro 
químico para la atmósfera que debería estar compuesto en un 78 % de nitrógeno, 21 % de 
oxígeno y apenas un 0,03 % de dióxido de carbono, pero que por modelos de producción 
irresponsable se basa la mayoría en desarrollo de combustibles fósiles lanzando toneladas 
de CO2 a la atmósfera. “Desde la era preindustrial hasta hoy hemos lanzado a la atmósfera 
un total de 1.900 gigatoneladas (gt) de CO2. La pregunta obvia es cuánto más CO2 




temperatura del planeta. La respuesta de los científicos es: 2.900 gt. Una simple resta da 
como resultado el presupuesto de carbono que nos queda: 1.000 gt” (Correa, 2015b) Parte 
de la cuota de emisión de CO2 es proveniente de la producción de bolsas plásticas, que 
como se señaló en uno de los apartes de este trabajo, se requiere de la extracción de 
hidrocarburos para producir el polietileno del que están elaboradas.  
Colombia al pertenecer al puesto 32 dentro del índice de riesgo climático debe implementar 
de forma inmediata estrategias y acciones que impidan que el calentamiento global continúe 
generando catástrofes como las del fenómeno de la niña en 2010. (Correa, 2015a) 
 
4. El rol normativo del Estado Colombiano  
 
En el caso colombiano, algunas de las grandes superficies han optado por el uso de bolsas 
oxobiodegradables que contienen aditivo TDPA que les permite biodegradarse en máximo 
36 meses (Gómez, 2008). Estas acciones obedecen en gran parte a disposiciones de tipo 
normativo que buscan regular y mitigar el uso de bolsas plásticas, “las grandes superficies 
en convenio con algunas autoridades ambientales, han buscado despertar la conciencia 
ecológica mediante el desarrollo de estrategias que permiten racionalizar el uso de bolsas 
plásticas tanto para el sector en general, como para los consumidores en el país. Esta 
nueva iniciativa busca reemplazarlas por bolsas que sean reutilizables o biodegradables 
para atenuar el impacto ambiental que genera la producción de plástico en el planeta” 
(Fenalco, 2011)  
Ejemplo de esto es la Resolución 829 de 2011 “Por la cual se establece el programa de 
racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital” en consecuencia a 
los mandatos del Acuerdo 389 de agosto 5 de 2009, mediante el cual se creó el programa 
ecológico: "Si el planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques debemos usar". 
Con regulaciones de este tipo no se pretende eliminar el uso las bolsas de plástico, sino 
sensibilizar a los sectores productores, comerciales y a la ciudadanía, sobre la necesidad 
de racionalizar su uso y minimizar al máximo específicamente la utilización de bolsas 




El objetivo de la Resolución 829 de 2011 es Adoptar en el Distrito Capital el programa de 
racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase 
de materiales, entregadas en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios 
para el empaque de los productos entregados al cliente, con el propósito de minimizar el 
impacto ambiental que genera el uso y disposición final de estas bolsas. El programa se 
encuentra dirigido a sector productor de empaques y al sector comercio, así como al 
consumidor final de bolsas de empaque con la intención de concientizar y sensibilizar a 
cerca del uso de bolsas plásticas.  (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
Esto demuestra que incluso el Estado colombiano que no es agente consumidor, sino 
agente regulador, percibe la importancia de disminuir el impacto nocivo que trae consigo el 
uso indiscriminado de bolsas plásticas. Todo esto también se encuentra fuertemente ligado 
a varios de los artículos de la Constitución Nacional de Colombia:  
En el artículo 8 señala que es obligación del Estado y la persona, proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación [es decir estamos hablando de una responsabilidad 
compartida por varios actores de la sociedad]; Artículo 79 Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. En consecuencia el Estado debe promulgar 
normativas que promuevan ambientes sanos, involucrando a la comunidad e 
implementando formas educativas estratégicas que contribuyan a la generación de 
conciencia por el cuidado, respeto  y preservación del medio ambiente]; artículo 95 La 
calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en [la] Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a 
cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano (…)obrar 
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, (…)proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 




Como se puede apreciar, desde la Constitución se resalta la responsabilidad del Estado y 
de las personas para garantizar que convivamos en ambientes sanos, una forma de 
cumplirlo es siendo conscientes de los malos hábitos que contaminan el entorno y un claro 
ejemplo de ello es el uso indiscriminado de bolsas plásticas. 
Estos ordenamientos legislativos surgen a partir de la necesidad de generar normativas 
ambientales de estrategias, campañas y procesos que desestimulen el uso de bolsas 
inútiles y/o empaques con limitaciones en su uso o no reutilizables de una forma gradual, y 
que procuren por el remplazo de estos por otros elementos que presten un servicio más 
duradero y en consecuencia se generen menores impactos sobre el medio ambiente. 
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
 
La regulación de instrumentos administrativos y mecanismos para la prevención y el control 
de factores de deterioro ambiental se encuentran como obligaciones y funciones 
establecidas para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Por esta razón 
y en el marco del artículo 34 del decreto ley 2811 de 1974 que establece las reglas para el 
manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, el MADS está emitiendo una 
Resolución “Por la cual se establece y reglamenta el uso racional de bolsas plásticas” con 
el objeto de establecer a cargo de los distribuidores de bolsas plásticas, la obligación de 
desarrollar estrategias dirigidas al uso racional de las bolsas plásticas distribuidas en los 
puntos de pago, en todo el territorio nacional.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015) 
A continuación se resaltan los aspectos generales de este proyecto de Resolución que se 
encontró en consulta pública desde el 5 hasta el 23 de noviembre de 2015, en la cual 
además se reconocen aspectos claves acerca del uso indiscriminado de bolsas plásticas: 
o Los problemas ambientales derivados de usos de bolsas plásticas se pueden 
resumir en el agotamiento de recursos naturales no renovables para la fabricación 
(petróleo, madera entre otros), 
o Su descomposición tarda centenares de años, 
o Puede ocasionar la muerte de animales acuáticos por confundir los residuos de 




o  Contaminación del suelo, 
o Contaminación del agua, 
o Impacto paisajístico cuando se disponen de forma inadecuada, entre otros.  
El alcance para las disposiciones del proyecto de Resolución aplica a los fabricantes o 
proveedores, distribuidores y consumidores de bolsas plásticas distribuidas en los puntos 
de pago. Respecto al uso racional de bolsas plásticas enuncia que los distribuidores de 
bolsas plásticas en los puntos de pago deberán promover el uso racional de bolsas 
plásticas, con el fin de prevenir y mitigar el impacto ambiental asociado al consumo de 
bolsas, el volumen de residuos generado y los procesos de gestión requeridos.  
Se expresa que los distribuidores de bolsas plásticas deberán formular, implementar y 
mantener actualizado un Programa de Uso Racional y Gestión Ambiental de Bolsas 
Plásticas. Dicha formulación y publicación del Programa deberá hacerse en un plazo 
máximo de 6 meses a partir de la fecha de entrada de la resolución y deberá contar con 
una línea base que establece el número y peso correspondiente de bolsas distribuidas en 
el año 2014.  
En cuanto a las obligaciones de los distribuidores de bolsas plásticas, deben establecer las 
medidas necesarias para promover la reutilización y el reciclaje de las bolsas plásticas 
usadas; implementar campañas de información pública para divulgar los programas de Uso 
Racional y Gestión Ambiental de Bolsas Plásticas, a los clientes de su establecimiento; 
publicar un informe de las estrategias desarrolladas; suministrar bolsas plásticas 
únicamente cuando la mercancías adquirida supere el 50% en volumen de capacidad de la 
bolsa; incorporar en las bolsas impresas información que oriente al consumidor sobre su 
uso y manejo adecuado: mensaje sugerido “Si el Planeta quieres cuidar menos bolsas 
debes usar”, capacidad de la bolsa en kilogramos, dirección web del distribuidor, 
información sobre las recomendaciones para la reutilización, reciclaje o desarrollo de 
procesos de biodegradación; solo se podrán entregar bolsas de calibre mínimo de 0,9 
milésimas de pulgada y con dimensiones iguales o superiores a 30 cm por 30 cm. (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)  
Dentro de obligaciones establecidas para fabricantes o proveedores de bolsas plásticas se 
contempla el brindar apoyo a los distribuidores para la implementación de Programa de Uso 




reciclado en su fabricación, entre otras. Y como obligaciones de consumidores se instauran 
principalmente: solicitar en los puntos de pago sólo la cantidad de bolsas necesarias para 
transportar la mercancía adquirida, reutilizar las bolsas recibidas, retornar o entregar las 
bolsas usadas limpias en los sitios establecidos por las entidades competentes en materia 
de manejo de residuos y atender las instrucciones suministradas por los Distribuidores de 
bolsas plásticas sobre el manejo de bolsas.  
Adicionalmente, es posible resaltar en el marco normativo y legislativo de Colombia, otras 
políticas que abogan por el cuidado del medio ambiente. Una de ellas es la política Nacional 
de Producción y Consumo Sostenible que establece como objetivo principal Orientar el 
cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar 
de la población. 
Otra política a destacar es la Política de Producción y Consumo Sostenible – P&CS que 
acoge los lineamientos establecidos por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente – PNUMA orientados a cambiar los patrones insostenibles de producción y 
consumo por parte de los diferentes sectores de la sociedad nacional, contribuyendo a 
reducir la contaminación, conservar los recursos naturales y favorecer la integridad 
ambiental de los bienes y servicios como fuentes de la competitividad empresarial y de la 
calidad de vida. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 
 
De acuerdo a Donaldson y Preston (1995, 71) la teoría de stakeholders puede ser vista y 
usada en diferentes formas. Resaltando el uso normativo como interpretación de la 
corporación incluyendo directrices morales o sicológicas para la operación y dirección de 
las corporaciones. 
 Es posible entonces identificar que a partir de normatividades de tipo impositivo se pueden 
promover iniciativas que buscan promover el cuidado del medio ambiente por medio del 
cambio de patrones de consumo de la sociedad. Haciendo nuevamente referencia a lo 
mencionado en el capítulo de introducción al área problemática, la relación entre la RSE y 
la teoría de stakeholders es clara si se considera que la legitimidad básica de la 




las expectativas de sus stakeholders (Preston & Post, 1981, en Vieira, 2011) y es 
precisamente en este punto donde el Estado Colombiano como organización estatal debe 
atender dichas expectativas de los habitantes encaminadas a la preservación y cuidado de 
recursos naturales y del medio ambiente, esto lo puede ejercer por medio de normativas 
que en este caso específico sean encaminadas a la mitigación del uso indiscriminado de 
bolsas plásticas. 
El papel del Estado no debe limitarse a la emisión de normatividad, sino que debe darlas a 
conocer, exigir y apoyar el cumplimiento en aras de un mejor escenario medioambiental: 
“De nada sirve que las empresas y las personas conozcan las normas en materia ambiental 
si no existe la voluntad política de poner en práctica las disposiciones, especialmente si se 
carece de liderazgo necesario para adelantar acciones conjuntas que involucren todos los 
actores afectados con un mal tratamiento del medioambiente o si el gobierno en sus 
diversas instancias nacional, departamental y municipal no tienen el empeño que requiere 
una gestión integral que promueva el desarrollo sustentable” (…) (Valenzuela, 2005)  
Aunque las políticas y resoluciones colombianas en materia de uso de bolsas plásticas no 
son radicales, en el sentido de suprimir del todo su distribución, si se han iniciado esfuerzos 
de adaptación a consumidores para la toma de conciencia que contribuya finalmente a la 
mitigación de los problemas ambientales generados por el uso frecuente de este tipo de 
plásticos.  
 
5. El fique como alternativa de uso de fibras naturales 
en bolsas reutilizables 
 
Así como el legislador se preocupa por generar normas de protección ambiental, 
encontramos que en diversas partes del mundo la conciencia ambiental va de la mano con 
la generación de productos que retoman el uso de fibras naturales. 
A pesar de los aditivos para acelerar la degradación de bolsas plásticas, se considera de 
mayor beneficio el uso de bolsas reutilizables elaboradas en tela y/o fique ya que su tiempo 




novedoso y lo encontramos presente a través de los años: “El uso de fibras naturales ha 
sido parte de la vida del hombre desde siempre, para la elaboración de sus vestidos, su 
vivienda, para empacar sus pertenencias y sus productos agrícolas. (…), desde 1995, el 
interés de los países desarrollados por el uso de los recursos naturales renovables y su 
aplicación en productos de etiqueta verde, ha girado de nuevo hacia el uso de fibras 
naturales (Corpoica, 2004). Este retorno a los usos de fibras naturales, son amigables con 
el medio ambiente y buscan evitar la pérdida de resiliencia del entorno. 
La cabuya es la fibra natural colombiana por excelencia, proveniente de las hojas del fique, 
el cual tiene su origen en la América Tropical, en la región andina de Colombia y Venezuela 
(…) En Colombia, se cultiva el fique y extrae la cabuya desde tiempos inmemoriales, para 
la fabricación de hamacas, redes, cuerdas, alpargatas, jíqueras, costales y enjalmas 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 
De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se puede tener 
en cuenta el embalaje en fibra de fique que es aquel fabricado en fibra de fique que contiene 
uno o varios empaques o envases, otorgándoles protección para su distribución comercial 
y el empaque de fibra de fique producto fabricado con fibra de fique, que se utiliza para 
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas 
hasta artículos acabados y desde el fabricante hasta el consumidor final. El empaque 
siempre está en contacto directo con el producto. (Icontec, 2007). A pesar de que no se 
expresa específicamente una definición exacta, ésta última descripción se acerca como 
referencia a las bolsas reutilizables elaboradas en fique, con la diferencia de que no son 
entregadas desde el fabricante hasta el consumidor final, pero si cumple la función de 
proteger y contener los productos que se adquieren (en este caso en Grandes Superficies). 
 En el caso de las bolsas de este tipo, puede llegar a impulsar el subsector fiquero que viene 
haciendo esfuerzos por dar su aporte al desarrollo sostenible: “El interés actual por la 
agricultura orgánica, la ecología y el manejo ambiental han hecho que la planificación 
recaiga sobre todas las personas involucradas en el proceso de producción e 
industrialización del fique. Se sabe que la fibra del fique es biodegradable, como en la 
sustitución de las fibras sintéticas, que causan un grave daño en el suelo” (Ministerio del 




a la diversificación y modernización con la finalidad de aumentar su producción ya que se 
ha visto afectado de forma negativa por la competencia de fibras sintéticas.  
La comunidad fiquera en Colombia es amplia, “se estima que la producción de fique en 
Colombia beneficia a 30.000 familias y que existen unas 2.000 familias, que tienen 
microempresas, que se favorecen cerca de 50.000 empleos derivados de la cabuya o fique” 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2000). Cabe resaltar que los productores de fique no son 
grandes percibidores de ingresos, “Los productores de fique se encuentran por debajo de 
la línea de pobreza absoluta, porque los ingresos que obtienen por su trabajo, escasamente 
logran satisfacer las necesidades alimentarias, quedando otras necesidades [básicas de] 
salud, vivienda, educación, servicios públicos y demás sin solucionar” (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2000). Si se da una amplia oportunidad de producción de bolsas reutilizables 
elaboradas en fique se estaría brindando un fuerte incentivo de producción al sub sector 
fiquero, ayudando a cubrir dichas necesidades; al mismo tiempo se estaría incentivando el 
desarrollo sostenible y al reavivamiento de las tradiciones: “la fibra del fique ha sido 
ampliamente utilizada en  el territorio colombiano y ha estado relacionada con las 
actividades de la vida campesina desde tiempos prehistóricos” (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2000).  
Adicionalmente, se cuenta con la Norma Técnica Colombiana 5517 de etiquetas 
ambientales tipo I Sello ambiental colombiano, criterios ambientales para embalajes, 
empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fibra de fique, que promueve “la oferta y la 
demanda de productos y servicios que causen menos impacto en el ambiente, mediante la 
comunicación de información verificable y exacta, no engañosa, sobre aspectos 
ambientales de dichos productos y servicios, para estimular el mejoramiento ambiental 
continuo impulsado por el mercado” (Icontec, 2007).    
Los beneficios de utilizar  materiales orgánicos y naturales como el fique para la elaboración 
de bolsas ecológicas reutilizables, se traducen entonces no solo en beneficios 
medioambientales, sino también en beneficios para el sector de productores de fique, de 






6. El rol y toma de conciencia por parte de la sociedad 
 
Los actores en esta problemática desde los gerentes de las Grandes Superficies, 
productores y los usuarios; siendo los actores finales; también deben ser invitados a la toma 
de conciencia dada la responsabilidad como consumidores. La actual despreocupación y 
situación actual, posiblemente está dado por el desconocimiento de la problemática y lo 
nocivo del uso indiscriminado de bolsas plásticas. 
Parte de esta cultura ciudadana y toma de conciencia es acorde a lo expresado por Antanas 
Mockus con el programa de Cultura Ciudadana donde se buscó generar sentido de 
pertenencia a través de la transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, 
acciones y reglas mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos (Mockus, 2003). 
Procura aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley y 
promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos. (Mockus, 2001). 
Que los usuarios finales de las bolsas plásticas disminuyan su uso es también cuestión de 
cultura ciudadana y de cambiar ciertos hábitos adquiridos por los cambios de consumo, 
(antes las abuelas iban al mercado con su canasta de caña, el uso de bolsas plásticas era 
casi nulo, pero ahora nos es difícil concebir la idea de ir a las grandes superficies y no 
encontrar bolsas plásticas para cargar los artículos comprados) este tipo de cambio 
propuesto es explicado desde el plan de Cultura Ciudadana del ex alcalde de Bogotá 
Antanas Mockus quien expresa que el plan de “Cultura Ciudadana ha buscado ayudar en 
la transformación de los hábitos y creencias de las personas, especialmente referidas al 
cumplimiento de normas de convivencia, haciendo uso de la comunicación para que los 
procesos sean conocidos y aceptados por la ciudadanía.” (Mockus, 2003).  
Es decir que el papel de las Grandes Superficies es determinante en cuanto a la 
comunicación a la ciudadanía a cerca de sus intenciones, planes y formas en que espera 
contribuir a la disminución del uso de bolsas plásticas, dando a entender la problemática y 
necesidad de que los cambios hacia nuevas formas de consumo de bolsas reutilizables se 
realicen. “Se ha buscado que los ciudadanos sepan qué hábitos busca transformar la 




la transformación de hábitos vía manipulación sicológica (…) [sino] argumentando 
públicamente la necesidad de que estos cambios se realicen. (Mockus, 2003). De igual 
forma nosotros como consumidores debemos tomar conciencia del daño medio ambiental 
que ocasionamos al usar de forma indiscriminada las bolsas plásticas, ya que nos 
convertimos en generadores de basura y responsables de otras problemáticas como 
inundaciones ocasionadas por el taponamiento con basuras en alcantarillados y desagües.   
Otra posición relevante es la del ecologista económico Stanislav Shmelev, quien expresó 
durante su participación en la cátedra Homero Cuevas 20153, que metrópolis como Bogotá 
deben replantear aquel pensamiento que lleva a construir la ciudad en función del PIB y el 
crecimiento del parque vehicular y no de sus ciudadanos y sus necesidades. Por eso, indicó 
que es prioritario involucrar otras dimensiones analíticas como la herencia cultural, la 
conectividad ecológica posibilitada por entornos urbanos, la salud y la calidad de vida, la 
sociología de la cultura ciudadana, la conciencia ambiental y los vínculos intersectoriales 
que caracterizan la economía local. (Shmelev, 2015).  
 
Al involucrar dentro de nuestra cultura hábitos como el uso de bolsas reutilizables, se está 
posibilitando mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos desde la generación de 







                                                          
3 La Cátedra Homero Cuevas, se constituye  en el instrumento que desde el Programa  de Maestría 
en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, se utiliza para orientar temas 
específicos del núcleo básico del programa con la vinculación de profesores externos; además la 
cátedra es una estrategia de internacionalización y de interacción con comunidades académicas 
nacionales e internacionales. Busca rendir un homenaje al recientemente desaparecido profesor 




7. El rol de las grandes superficies 
 
En esta sección se efectúa un estudio comparativo de las posiciones de las grandes 
superficies en Bogotá frente al consumo de bolsas plásticas y el consumo de bolsas 
reutilizables con la finalidad de validar o refutar la tesis de la influencia que tiene en la toma 
de decisiones dentro de las organizaciones en la mitigación del uso indiscriminado bolsas 
plásticas. Se tienen cuenta la entrevista dirigida directores de calidad y sostenibilidad como 
técnica de recolección de datos para dos escenarios (grandes superficies que ofrecen 
bolsas plásticas a sus clientes de forma gratuita y grandes superficies que no ofrecen bolsas 
plásticas a sus clientes de forma gratuita). 
 
Se busca identificar la posición de las grandes superficies en Bogotá respecto al uso de 
bolsas plásticas versus otras alternativas para que los clientes lleven los productos 
comprados. 
En este punto es pertinente definir Grandes superficies e identificar su papel en el contexto 
de cuidado medioambiental. El DANE4 define Grandes almacenes e Hipermercados como 
“correspondientes a grandes superficies, las cuales combinan los principios que rigen a los 
supermercados y a las tiendas de bodega. Sus ventas las realiza principalmente al 
consumidor final, y funcionan bajo el esquema de tiendas por departamentos” (DANE, 2014) 
Las grandes superficies “se diferencian del supermercado por poseer un tamaño superior a 
2.500mts2, además de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas por 
departamentos” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011)  
En Bogotá se encuentra la presencia de las siguientes Grandes Superficies: Grupo 
Empresarial Éxito – GEE conformado por Éxito, Carulla y Surtimax. Jumbo, Supertiendas 
Olímpica, La 14, Alkosto y Makro (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011) 
Colsubsidio, Falabella, Home Center, Home Sentry, Easy, Price Smart, Replay, Flamingo 
La distribución de almacenes de Grandes Superficies es la siguiente: 
 
                                                          




Tabla 7 – 1: Presencia de Grandes Superficies en Bogotá 
Empresa / Almacén Cantidad Sucursales  
Almacenes Éxito/Carulla/Surtimax 60 * 
Jumbo 10  
Super tiendas Olímpica – SAO 5  
La 14 1  
Alkosto 4  
Makro Supermayorista 3  
Colsubsidio 43 * 
Falabella 5  
Homecenter 8  
Home Sentry 6  
Easy 6  
Price Smart 1  
Ripley 2  
Flamingo 1  
TOTAL 155  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de páginas web de Grandes Superficies. 
*Estos almacenes cuentan para la atención de sus consumidores con Grandes Superficies 
y almacenes de menor dimensión que se tienen en cuenta en este reporte ya que cuentan 
con las mismas políticas de uso de bolsas plásticas. 
 
El cuadro anterior se elaboró con la finalidad de identificar cuáles Grandes Superficies 
tienen presencia en Bogotá y realizar un acercamiento a las posiciones de cada una de 
ellas en cuanto a las temáticas de Responsabilidad Social Empresarial y en especial el 
tratamiento y divulgación que hacen a sus clientes respecto al uso de bolsas plásticas.  
Del listado anterior se visitaron por conveniencia varios almacenes de Grandes Superficies 
para hacer trabajo de observación, recolección de datos y material fotográfico. Se buscó 
verificar cuáles almacenes distribuyen a sus clientes bolsas plásticas, la existencia de 




identificando si existen aquellos que llevan bolsas reutilizables, presentaciones y mensajes 
impresos en las bolsas de polietileno, presentación y mensaje impreso en las bolsas 
reutilizables. 
De igual forma, durante el trabajo de campo se estableció contacto con varios 
administradores de punto de venta y jefes de calidad y sostenibilidad, para conocer de 
primera fuente de información políticas y reacciones de clientes frente a la distribución de 
bolsas plásticas: 
Sonia Mahecha – Administradora en almacenes Éxito 
Fernelly Garnica – Administrador de punto Falabella 
Orlando Reyes – Administrador de Flamingo 
Johanna López – Jefe de calidad y sostenibilidad Makro 
Astrid Otálora – Jefe de calidad y sostenibilidad Alkosto 
Sin embargo, se logró volver a contactar a dos jefes de calidad y sostenibilidad, que 
amablemente concedieron entrevista para alimentar el desarrollo de este trabajo. Las dos 
personas entrevistadas pertenecen a escenarios planteados distintos: Escenario A son las 
Grandes Superficies que distribuyen o entregan bolsas plásticas a los clientes y el 
Escenario B son las Grandes Superficies que no entregan bolsas plásticas a sus clientes, 
por lo menos no de forma gratuita. El haber tenido la oportunidad de entrevista con ambos 
escenarios permitió un acercamiento a políticas y formas de gestión de Grandes Superficies 
que puedan pertenecer a cada escenario, A o B.  
Del listado anterior, se identificó que las únicas dos Grandes Superficies que no suministran 
de forma gratuita bolsas plásticas son Makro y PriceSmart.  Estas dos pertenecen al 
Escenario B, mientras que las demás Grandes Superficies relacionadas pertenecen al 
Escenario A. 
Respecto a RSE, el uso indiscriminado de bolsas plásticas y el uso de bolsas reutilizables 
en las Grandes Superficies de Bogotá, se presentan diferentes resultados y se evidencia 
que mientras en algunas organizaciones se muestra gran compromiso con programas de 




al respecto y tampoco se comunica al público políticas relacionadas al tema. A continuación 
se presentan los hallazgos para cada uno de los almacenes y Grandes Superficies 
enunciados en la Tabla 2:  
- La posición de Jumbo frente a las bolsas reutilizables es la de tener un patrón de 
consumo más responsable con el planeta y por esta razón ha promovido de la mano 
de  World Wild Found -WWF- y el Ministerio de Ambiente, el uso racional de bolsas 
plásticas, a partir del programa de uso racional de las bolsas plásticas y de 
promoción del uso de bolsas reutilizables desde 2008. “La promoción del uso 
racional de bolsas plásticas, busca sensibilizar a los clientes sobre la capacidad de 
carga de las bolsas de compra y sobre el hecho de que muchos productos no 
necesitan ser empacados, incentivando también su reutilización y reciclaje. En 
Colombia, fuimos pioneros en ofrecer bolsas de tela reutilizables en todos nuestros 
supermercados, con el propósito de que el comprador lleve su mercado en ella y 
racionalice el consumo de bolsas plásticas” (Tiendas Jumbo, 2014). 
 
Figura 7 – 1: Posición de Jumbo 
 
Imagen: Archivo personal  
Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Jumbo 
 
- En la página web de SAO – Super Almacenes Olímpica se evidencia contenido vivir 
mejor, el cual presenta temas relacionados con salud bienestar, nutrición y 
tecnología, pero ninguno de los artículos o tips publicados hacen relación a la 




En otras fuentes de internet se puede identificar que Olimpica tiene programas 
sociales con fundaciones como Tejido Humano y apoya diferentes eventos 
deportivos. (Olimpica S.A., 2014) 
 
Figura 7 – 2: Posición de Olímpica 
  
Imagen: http://www.olimpica.com/ 
Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Súper Almacén Olímpica 
 
- -  Almacenes la 14 a través de su fundación, desarrolla programas y actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial. Fundación LA 14 es una entidad sin ánimo de 
lucro, que nació el 7 de febrero de 1994, por iniciativa de la familia Cardona Parra 
para contribuir al desarrollo social, personal y laboral de sus diferentes grupos de 
interés.  (Almacenes LA 14, 2012) Sin embargo en cuanto a la temática de uso de 
bolsas plásticas, no se evidenció información. 
-  
Figura 7 – 3: Posición de La 14 
 
Imagen: Daniel Gómez http://www.elespectador.com/noticias/economia/14-se-
mueve-bogota-articulo-282127 





- Colsubsidio tiene pública su estrategia de sostenibilidad en su página web 
resaltando que esta es una forma de actuar con la que se garantiza la perdurabilidad 
de la organización, respondiendo en equilibrio por los impactos económicos, 
sociales y ambientales. Su estrategia se compone de cinco elementos: 
transparencia y gobierno corporativo, contar con el mejor talento humano, desarrollo 
humano integral, asegurar solidez financiera para la equidad y compromiso con la 
conservación del medio ambiente. Respecto a este último, Colsubsidio manifiestael 
compromiso con el enriquecimiento, la protección y preservación del medio 
ambiente. (Colsubsidio, 2015) 
De igual forma presenta en sus bolsas plásticas mensajes impresos que hacen 
invitación a desincentivar su uso:  
 Lleva bolsas plásticas solo cuando sea necesario, así protegemos nuestro 
planeta. 
 En tus manos está preservarlos. 
 Si el planeta quieres cuidar, menos bolsas debes usar 
 Usa esta bolsa para: Azul – plástico, Gris – cartón o papel, Verde – orgánico. 
Figura 7 – 4: Posición de Colsubsidio 
Imagen1: Archivo personal. Imagen 2: Gráfico estrategia de sostenibilidad de Colsubsidio 
http://www.colsubsidio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=
307 




- Falabella en su página web presenta un espacio Falabella sustentable: Hacemos 
eco con nuestro grito donde invita a los clientes a adquirir por $2.000 COP la bolsa 
ecológica reutilizable. “Con ella podrás ayudar a disminuir el volumen de bolsas 
plásticas y así generar menos basura contaminante para el medio ambiente.  Cada 
vez que vengas a nuestras tiendas, tráela y deja en ella todos los productos que 
compres. Porque un mejor futuro depende de cada uno de nosotros, los primeros 
pasos comencemos a darlos hoy” (Falabella, 2015) 
 
Figura 7 – 5: Posición de Falabella 
 
Imágenes: Archivo personal 
 Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Falabella 
 
- Home Center en su página web tiene un espacio especialmente diseñado para 
mostrar a sus clientes las opciones de sostenibilidad llamado “Hogar Verde”. En este 
sitio se muestran las alternativas ecológicas para tener una casa Eco, resaltando 
que “lo que hagas en casa, lo agradece el planeta”. Dentro de sus recomendaciones 
se encuentra el utilizar una bolsa para todas las compras, mejor aún si es de tela, 
fibra natural o material no desechable. 
Home Center es reconocido por el liderazgo en la implementación  del proyecto de 




reconocimiento en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital. Adicional tiene 
jornadas como el día de la NO bolsa. (Homecenter, 2012a) 
Con esta campaña resalta los siguientes datos relacionados con la bolsa reutilizable 
Vs. la bolsa plástica: 
 Las bolsas reutilizables están diseñadas para durar 2 años, por lo que cada 
una puede reemplazar 576 bolsas plásticas 
 Están fabricadas de materiales lavables y durables, aparte de contar con 
costuras y manijas resistentes por lo que permiten muchos usos antes de 
ser desechadas 
 Usando bolsas reutilizables podemos ahorrar seis bolsas por semana, es 
decir, 24 bolsas al mes, 288 bolsas al año, 22176 bolsas durante una vida 
promedio 
También explica por qué es importante disminuir el consumo de bolsas plásticas: 
 Año tras año se consumen en el mundo entre 500.000 millones y un billón 
de bolsas plásticas, que en su mayoría son desechadas después de usarlas 
una sola vez 
 Son elaboradas a partir de un derivado del petróleo que es un recurso natural 
no renovable, incidiendo en el calentamientos global y el cambio climático 
 El promedio de uso de cada bolsa es de 20 minutos y tardan más de 400 












Figura 7 – 6: Posición de Homecenter 
 
Imágenes: Página web Homecenter 
 Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Homecenter 
- Home Sentry muestra en su página web catálogos de productos y servicios 
ofrecidos. Estos almacenes se rigen bajo la razón social Mecanelectro S.A., pero en 
ninguna de las dos páginas web se encuentra políticas de responsabilidad social ni 
relacionadas con el uso de bolsas plásticas. 
 
Figura 7 – 7: Posición de Home Sentry 
 
Imagen: Página web Home Sentry 
 Fuente: Elaboración propia  
 
- Easy al formar parte del grupo Cencosud, comparte estrategias de Jumbo donde se 




bolsas plásticas  y el sensibilizar a los clientes sobre el hecho de que muchos 
productos no necesitan ser empacados, incentivando también su reutilización y 
reciclaje. (Tiendas Jumbo, 2014) 
 
Figura 7 – 8: Posición de Easy 
 
Imagen: Página web Easy 
Fuente: Elaboración propia basada en información página web de Jumbo 
 
- En la compañía Ripley a nivel de financiamiento y RSE, se apoyan dos proyectos 
importantes los cuales se pueden encontrar publicados en la página web en el 
enlace de responsabilidad social. El primer proyecto invita a los clientes a adoptar 
una tortuga marina en unión con la  fundición natura Colombia, ahora son el grupo 
vertebrado más amenazado de Colombia. El segundo proyecto se titula “Adopta una 
hectárea” para contribuir a la preservación y conservación de áreas de bosques de 
Colombia. (Ripley Colombia, 2013) 
A pesar de tener estas dos buenas iniciativas en la página de Ripley no se 
encuentran políticas relacionadas con el uso de bolsas plásticas  
 
Figura 7 – 9: Posición de Ripley 
 
Imagen: Página web Ripley 





- Flamingo  en la página web no informa a los clientes de ninguna política referente 
al uso de bolsas plásticas. Este almacén distribuye bolsas plásticas de diferentes 
tamaños y resistencias, y dichas bolsas tienen impreso el mensaje: si el planeta 
quieres cuidar, menos bolsas debes usar. 
 
Figura 7 – 10: Posición de Flamingo 
 
Imágenes: archivo personal 
Fuente: Elaboración propia 
- PriceSmart presenta en su página web, mediante una dinámica de Frequently Asked 
Questions – FAQ, las Bolsas Azules Reutilizables como una opción para que sus 
clientes transporten los productos adquiridos y busca mostrar que el adquirir este 
tipo de bolsa puede verlo como una inversión, no un gasto, ya que es una bolsa que 
puede utilizar muchas veces no solo en PriceSmart. (PriceSmart, 2014) 
 
Figura 7 – 11: Posición de Price Smart 
 
Imágenes: Página web Price Smart 






- El Grupo Éxito publicó en su página web su plan de promover la reducción del uso 
de bolsas plásticas ya que “Las bolsas reutilizables que son elaboradas en 
materiales como el yute, la tela y polipropileno, tienen una vida útil mayor a 5 años 
y posteriormente tienen un proceso de biodegradación corto, mientras que las 
bolsas plásticas no solo tienen una vida útil limitada, sino que además pueden tardar 
más de 400 años en descomponerse” (Grupo Éxito Colombia, 2013a) Además en 
su página web indica que las bolsas reciclables, pueden ser adquiridas en todos sus 
almacenes para que sus clientes ayuden a conservar el medio ambiente y a apoyar 
la campaña Mi Planeta de Éxito. La bolsa grande tiene un precio de 2500COP o es 
redimible con 2500 puntos, la bolsa mediana cuesta 1500COP o es redimible con 
1500 puntos, adicionalmente como incentivo el cliente recibe 10 puntos extra al 
adquirir la bolsa reutilizable. (Grupo Éxito Colombia, 2014). En el año 2013 286.147 
bolsas reutilizables fueron redimidas con puntos y dinero, o adquiridas por los 
clientes. (Grupo Éxito Colombia, 2013b) 
 
En visita al almacén se evidencia que incluso hay un punto ecológico en donde los 
clientes pueden tomar cajas de forma gratuita como alternativa para transportar los 
productos comprados en el almacén. Sin embargo, la visibilidad de dicho punto no 
es óptima y los clientes desconocen la existencia de esta posibilidad, por lo tanto no 























A continuación se presenta la información de las dos Grandes Superficies cuyos 
jefes de calidad y sostenibilidad concedieron entrevista para ampliar el desarrollo 
del presente trabajo. Para leer la revista completa se puede remitir a la sección de 













Escenario A: Alkosto – Grande superficie que ofrece bolsas plásticas a sus 
clientes. 
 
- Por su parte Alkosto manifiesta en su página web que están comprometidos con el 
medio ambiente “por medio del programa de uso racional de bolsas: “reutiliza tu 
bolsa cuida tu planeta”, se busca reducir los consumos de bolsas plásticas y 
concientizar a los clientes de la importancia de disminuir estos consumos. 
“Gracias por decirle no a la bolsa. Con tu ayuda hemos logrado reducir el consumo 
de bolsas plásticas en un 47% para bolsas grandes y un 22% para bolsas 
pequeñas. Síguele dando la mano al planeta” (Alkosto, 2015).  
 
En entrevista con la directora de calidad y sostenibilidad de Alkosto, manifiesta que 
Alkosto hace un trabajo importante de cara al medio ambiente, pero no es política 
publicarlo tan abiertamente. Se rigen más por marcos legales y por el deber ser y 
parte de que el programa Hiper Verde se encuentre publicado en la página web se 
debe a la obligatoriedad de dar a conocer a los clientes la opción de no utilizar bolsas 
plásticas. Participan en el programa de uso racional de bolsas plásticas por 
cumplimiento con la parte legal más que por convicción de que están ayudando al 
cuidado del medio ambiente. 
 
Alkosto considera las bolsas plásticas más como un servicio para sus clientes y a 
pesar de tener disponible a la venta una bolsa reutilizable de buena calidad y con 
opciones interesantes de portabilidad (valor unitario $4.650 COP), no han logrado 
generar el hábito en los clientes de cargar con su bolsa reutilizable. 
Se reconoce que los gastos en materiales de empaque son altísimos para la 
empresa, (el rubro de materiales de empaque se compone de bolsas plásticas y los 
strech para almacenamiento, el 58% de ese rubro son bolsas plásticas) y se tiene la 


















Escenario B: Makro – Grande superficie que NO ofrece bolsas plásticas a sus clientes. 
 
- De acuerdo a su página web en Makro son conscientes del daño que el plástico 
causa al medio ambiente y quieren concientizar a sus clientes y sensibilizarlos para 
que se acostumbren a llevar recipientes reutilizables, por esta razón no entrega 
bolsas plásticas a sus clientes. (Makro, 2015).   
En entrevista con la jefe de calidad y sostenibilidad para Makro Colombia, menciona 
que este tipo de política de no entregar bolsas plásticas a sus clientes es directriz 
del holding SHV al cual pertenece y cuya casa matriz es en Holanda. Desde Brasil 
se gestiona toda el área de sostenibilidad para Makro y cuenta con fuertes 
compromisos de sostenibilidad que contemplan planeta, gente y utilidad. Los que 
más resalta son: disminución de huella de carbono, clasificación de residuos, 
programa de ahorro de agua y energía y se desarrollan actividades encaminadas a 
mejorar estos esfuerzos de sostenibilidad. 
 
Conforme a lo expresado por la entrevistada, Makro no da bolsas plásticas porque 
no las consideran importantes ya que los clientes objetivos son hoteles, tenderos y 
casinos, cuyas compras no son pequeñas y por la cantidad de productos adquiridos 
el uso de bolsas es innecesario. 
Sin embargo, hay clientes pequeños que realizan compras para el hogar y para ellos 
se pone a disposición cajas de cartón en caso de requerirlas, y que pueden utilizar 
y llevar sin costo adicional. También tiene la opción de comprar bolsas plásticas con 
resistencia máxima de 15 kilos y por valor unitario de $490 COP o bolsas 
reutilizables por un valor unitario de $4.400 COP. Dado que Makro no entrega bolsas 
plásticas a sus clientes, ha recibido bastantes críticas, a pesar de indicarles a los 
clientes que es por el cuidado del medio ambiente y que tiene otras opciones como 
















Frente al análisis de la información recolectada en este estudio comparativo, se puede 
validar la tesis de influencia que tiene la toma de decisiones en las organizaciones en la 
mitigación del uso indiscriminado de bolsas plásticas: Se observó que en las Grandes 
Superficies que ofrecen de forma gratuita bolsa plásticas, los clientes las usan para llevar 
los productos comprados, mientras que en los almacenes GS que no ofrecen bolsas 
plásticas de forma gratuita los clientes buscan diferentes alternativas para transportar los 
productos comprados, de igual forma el establecimiento favorece otras opciones diferentes 
a la bolsa plástica.  
El papel de las Grandes Superficies debe ser el de incentivador y propositivo que mediante 
la toma de decisiones dentro de la organización genere en productores y consumidores 
alternativas al uso de bolsas pláticas, ya que son las Grandes Superficies quienes proveen 
dichas bolsas para que los usuarios finales carguen los productos adquiridos en sus 
establecimientos. De esta forma y sin dar a conocer las graves consecuencias del uso de 
dicho plástico termina convirtiéndose en desecho y en una problemática que va en ascenso. 
No se trata únicamente de cumplir de reglamentación medioambiental, sino de contribuir 
mediante iniciativas y programas integrales a la conservación del entorno. (Valenzuela, 
2005)   
Si se logra la toma de conciencia y un incentivo desde las Grandes Superficies se podría 
llegar a reducir en mayor medida el uso de bolsas plásticas en la sociedad. Es válido aclarar 
que la problemática del uso indiscriminado de bolsas plásticas hace responsables también 
a los productores y consumidores, pero por el papel incentivador que cumplen las Grandes 
Superficies en su toma de decisiones frente a la disposición de bolsas plásticas es 
importante dada la influencia que tiene en el cliente y por consiguiente el poder de 
mitigación de uso indiscriminado de dicho elemento. 
Lo que una compañía realiza respecto a cuestiones ambientales puede describir su 
compromiso con el mismo, algunos ejemplos de compañías comprometidas con prácticas 
medioambientales deben incluir el 1) tener un plan ambiental 2) tener un documento escrito 
que describa su plan medioambiental 3) comunicar el plan medioambiental a stakeholders 
4) comunicar el plan a empleados 5) contar con una unidad de ambiente sano y seguro 
(HSE) 6) contar con junta directiva o comité dedicado a tratar cuestiones ambientales 




apreciar que varios de los almacenes de GS demuestran su compromiso con algunas de 
las prácticas medioambientales señaladas por Henriquez y Sadorsky, pero aún hay mucho 
por trabajar en esta materia para que efectivamente sea una característica presente en 
todas las GS y para que realmente se encuentren comprometidas con contribuir en 
beneficios al medio ambiente y la sociedad en general. 
Aquellas organizaciones que trabajan en su adaptación en pro del cuidado del medio 
ambiente, gana en ventaja competitiva al tiempo que contribuye al beneficio social. 
Teniendo en cuenta que el ambiente vive en constante cambio las organizaciones deben 
adaptarse a dichos cambios y tomarlos como oportunidades de mejora para ser pioneras 
ofertando beneficios sustentables y de esto dependerá el desarrollo de capacidades de 
procesos, tecnologías y actividades a nivel interno. Por medio de esas estrategias de 
adaptación medioambiental las empresas pueden obtener ventaja competitiva 
específicamente en términos de ahorro en costos por desperdicio/eficiencia (Sharma & 
Vredenburg, 1998) (Porter (1991) y Porter y van der Linde (1995) mencionados en  Sharma 
y Vredenburg, (1998) sostienen que la regulaciones estrictas medioambientales le dan a 
las organizaciones, pertenecientes a cierta jurisdicción, ventajas competitivas sobre otras 
organizaciones donde las regulaciones no son tan fuertes, es decir la adopción de dichas 
regulaciones robustecen a las organizaciones en términos de ventaja competitiva.  
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas con los directores de calidad y sostenibilidad en 
ambos escenarios, el que ofrece bolsas plásticas y el que no, se resaltan dos hallazgos de 
interés académico: 
- Las regulaciones formales y normativas e incluso las directrices provenientes de 
casa matriz responden a iniciativas de búsqueda de legitimidad de las GS frente a 
sus stakeholders 
- A pesar de los esfuerzos en campañas y educación que puedan brindar estos 
almacenes de GS a sus clientes, no se ha logrado generar el hábito en los ellos 
para que siempre lleven sus bolsas reutilizables, incluso reciben críticas por no 





8. Percepción y rol de consumidores 
 
Como complemento al trabajo de campo y para identificar comportamientos y percepciones 
de clientes, se realizó una encuesta con la herramienta de Formularios de Google y  fue 
distribuida por medios electrónicos a conocidos y amigos de conocidos. Como resultado se 
obtuvo la participación  de 71 personas que brindaron sus respuestas y posición frente al 
uso de las bolsas plásticas que son suministradas por las grandes superficies en la ciudad 
de Bogotá. Es de conocimiento que por ser una encuesta por conveniencia presenta 
limitación de generalización estadística de los resultados obtenidos, lo que se buscó con 
este ejercicio fue explorar comportamientos y percepciones de consumidores colombianos 
con relación al uso de alternativas a las bolsas plásticas que reciben, o no, en los almacenes 
de Grandes Superficies. 
En cuanto a la primera pregunta se buscaba conocer cuáles son las grandes superficies 
que más frecuentan. Los resultados son: lidera el grupo Éxito (Éxito, Carulla, Surtimax) con 
una participación del 79.2% de los encuestados, le sigue jumbo con el 40.3%, en tercer 
lugar Falabella con 22.2%, cuarto lugar Homecenter con 19.4% y quinto lugar Alkosto con 
un 18.1%. Flamingo no obtuvo ninguna puntuación. 












A la pregunta “¿Cuántas veces al mes va a hacer compras en los almacenes (Grandes 
Superficies) que seleccionó?, la mayor frecuencia es de dos visita al mes con 37.5%. 
Figura 8 – 2: Resultados Pregunta 2 
 
La mayoría de personas encuestadas gasta entre 1 y 5 bolsas plásticas en cada visita al 
almacén (grande superficie) con participación del 43.1%, seguido de 6 a 10 bolsas plásticas 
con una participación del 27.8%, y solo la participación del 4.2% no usan bolsas plásticas 
cuando van a comprar a las grandes superficies. 




Al 65.3% de encuestados nunca les han preguntado si desean que sus productos sean 
empacados en bolsas plásticas, al 27.8% alguna vez le han preguntado y solo el 6.9% 




Figura 8 – 4: Resultados Pregunta 4 
 
 
El 63.9% de las personas encuestadas manifestó que por iniciativa personal han solicitado 
que no les empaquen los productos en bolas plásticas, mientras que el 36.1% respondió 
que nunca ha hecho esa solicitud. 





El 40.3% ha visto los mensajes impresos en las bolsas plásticas suministradas por las 
grandes superficies y considera que dichos mensajes no contribuyen a disminuir su uso, el 
27.8% por el contrario considera que estos mensajes contribuyen a la disminución de su 
uso y el 31.9% restante no ha visto los mensajes impresos en las bolsas plásticas. 




La mayoría de encuestados 79.2% se  ha percatado de la existencia de las bolsas 
reutilizables que disponen las grandes superficies en los puntos de pago o cajas, mientras 
que 20.8% restante no ha notado su presencia. 
Figura 8 – 7: Resultados Pregunta 7 
 
 
Frente a la opinión que manifiestan los encuestados respecto a las bolsas reutilizables el 
26.31% respondió que compraría las bolsas pero las olvidarían llevar de nuevo para realizar 
otra compra, el 23.6% considera que es una buena opción pero no las usa y el 15.3% 
considera que son costosas, solo el 13.9% expresa que es una buena alternativa y por eso 
las usa. 
 







De las personas encuestadas el 43.1% estaría dispuesto a pagar entre $2.000 y $3.000 
COP por una bolsa reutilizable, para las opiniones de no invertir nada y la de invertir el valor 
que sea necesario en pro al medio ambiente se encuentran divididas, ambas con un 
porcentaje del 13.9%. 
Figura 8 – 9: Resultados Pregunta 9 
 
 
Sin embargo y contradictorio a las respuestas de la anterior pregunta, el 93.1% considera 
que las bolsa plásticas son nocivas para el medio ambiente. 
 








El 61.1% sabe cuánto tiempo demora una bolsa plástica en descomponerse o 
biodegradarse. 
Figura 8 – 11: Resultados Pregunta 11 
 
El grado de molestia para las personas en un escenario en donde ya no se ofrecieran bolsas 
plásticas se representa en su mayoría desde nada molesto hasta medianamente molesto  




En  la siguiente pregunta el grado de molestia disminuye al no recibir bolsas plásticas si se 
les informa que esa medida es porque las bolsas causan mucho daño al medio ambiente, 







Figura 8 – 13: Resultados Pregunta 13 
 
En caso de que el almacén ya no ofreciera bolas plásticas de forma gratuita, la reacción de 
la mayoría de los encuestados seria comprar bolsas reutilizables seguido de la opción  de 
llevar los productos de otra forma 
Figura 8 – 14: Resultados Pregunta 14 
  
 
En el caso de tener que pagar por cada bolsa plástica los encuestados preferirían comprar 
bolsas reutilizables y llevarlas cada vez que van a hacer compras  





Los encuestados manifiestan que cuando llegan con las bolsas plásticas, la mayoría las 
empela como bolsas para la basura, las reutiliza para otros elementos y en tercer lugar para 
recoger excrementos para su mascota. 
Figura 8 – 16: Resultados Pregunta 16 
 
 
La mayoría de los encuestados se encuentra en el rango de edad entre 26 a 35 años, 
seguido de jóvenes entre 18 y 25 años.  Es decir la mayoría de respuestas reflejan la 
percepción de adultos jóvenes. 














La mayoría de encuestados son mujeres (59.7%). 
Figura 8 – 18: Pregunta 18 
 
La mayoría de los encuestados pertenecen a los estratos 3 y 4. 








Es pertinente que las Grandes Superficies generen estrategias que permitan la mitigación 
en el uso de bolsas plásticas que entregan a sus clientes. Las estrategias deberían ir desde 
el entrenamiento de cajeros y empacadores que pregunten a los clientes si desean que sus 
productos sean empacados en bolsas plásticas, ya que de acuerdo a los resultados de la 
encuesta a la mayoría de ellos no les hacen esa pregunta, sino que directamente proceden 




les empaquen sus productos en bolsas plásticas. Si al cliente se le recordara por medio de 
la pregunta seguramente el número de personas que no recibiría las bolsas aumentaría. 
 
Por otra parte y relacionado con la regulación legislativa de exigir que las bolsas plásticas 
tengan impresos mensajes medio ambientales, la mayoría de encuestados han visto los 
mensajes pero consideran que dichos mensajes no contribuyen a disminuir su uso, por 
consiguiente se sugiere que la normatividad debería incluir otros mecanismos tal vez más 
estrictos que permitan en realidad notar cambios frente al consumo de bolsas plásticas. 
 
Frente a la opinión que manifiestan los encuestados respecto a las bolsas reutilizables el 
26.31% respondió que compraría las bolsas pero las olvidarían llevar de nuevo para realizar 
otra compra, en este aspecto, las Grandes Superficies deberían trabajar en conocer a este 
tipo de clientes y ver si con el diseño de la bolsa reutilizable o alguna campaña logra mejorar 
la recordación de sus clientes para que no dejen la bolsa en casa. El 23.6% considera que 
es las bolsas reutilizables son una buena opción pero no las usa, frente a esta posición las 
Grandes Superficies deben aprovechar esa aceptación inicial que tienen los clientes al 
reconocer que las bolsas reutilizables son una buena opción e incentivarlos para que 
adquieran las bolsas plásticas. Una opción podría ser mostrar los beneficios 
medioambientales del uso de bolsas ecológicas  y reutilizables. Y frente al 15.3% que  
considera que son costosas, se debería revisar costos con el productor de bolsa reutilizable 
e incluso pensar en obsequiar algunas para incentivar y generar la cultura por el uso de 
esta forma alternativa de llevar los productos comprados. Con relación a esto la mayoría de 
encuestados estaría dispuesto a pagar entre $2.000 a $3.000 COP. Se debe tener en 
cuenta dicho valor para poder llegar a más clientes. 
Dado que más del 90% de encuestados considera las bolsas plásticas como nocivas para 
el medio ambiente, se debería aprovechar la disposición de esa percepción para 
concientizar a los clientes e iniciarlos hacia nuevas formas de consumo, para cambiar la 
costumbre de recibir bolsas plásticas de forma desmedida y pasar a un modelo de 





9. Conclusiones y panorama 
 
El presente trabajo es relevante no sólo en materia académica para la Maestría en 
Administración, sino también a nivel social donde se resalta que la responsabilidad del 
cuidado del medio ambiente nos compete a todos los actores y Stakeholders. Se revisaron 
campos teóricos de Responsabilidad Social Empresarial y Teoría de Stakeholders 
principalmente para enlazar la temática del uso de bolsas plásticas y uso de bolsas 
reutilizables en las Grandes Superficies de Bogotá. Se revisaron las consecuencias nocivas 
al medio ambiente por  del uso indiscriminado de bolsas plásticas, cómo han manejado esta 
problemática en otros países y se tuvo en cuenta la percepción de los clientes y la posición  
de las Grandes Superficies de Bogotá. 
A partir del marco orientador obtenido de la identificación de los aspectos de la teoría de 
stakeholders, las organizaciones como los almacenes de Grandes Superficies toman 
iniciativas de protección ambiental, en este caso aquellas relacionadas a la promoción de 
uso de alternativas a las bolsas plásticas o dirigidas a mitigar su uso. Dichas iniciativas son 
motivadas por la búsqueda de legitimidad al considerar las expectativas de sus 
stakeholders. 
Desde las organizaciones como las grandes superficies, se pueden ejecutar planes que 
contribuyen a la mitigación del uso indiscriminado de bolsas plásticas. Esto no siempre 
ocurre por iniciativas propias de la organización sino que se ven influenciadas por las 
presiones y exigencias de stakeholders tales como clientes, consumidores y las mismas 
normas emitidas por la Secretaría de Ambiente y diferentes entes reguladores 
gubernamentales. Cabe resaltar que este no es solo un compromiso de las grandes 
corporaciones, ya que somos nosotros los consumidores finales quienes tenemos gran 
responsabilidad de tomar conciencia frente a la problemática y dar el uso adecuado a un 
material tan contaminante como el plástico. De acuerdo con Carroll (1979) “la sensibilidad 
social sugiere que lo importante no es cómo las empresas deben responder frente a las 
presiones [sociales y de situación ambiental], sino el revisar cuál es su papel de largo plazo 
dentro de este sistema social dinámico, es decir deben ser anticipatorias y preventivas”, no 




Los escenarios desde el marco legal y normativo están dados y dispuestos para que el 
consumo de la sociedad bogotana (y colombiana) vaya encaminado hacia la sostenibilidad 
ambiental, y dicha conciencia y consumo puede ser orientado desde las organizaciones 
para que el cliente final adopte ciertos patrones de consumo responsable; sin embargo y 
conforme a los hallazgos del presente trabajo aún no se ha logrado que las campañas de 
algunos de los almacenes de GS generen tal nivel de conciencia para que los clientes lleven 
siempre consigo bolsas reutilizables. Se requiere de normativas menos flexibles y que noten 
un compromiso real por parte de todas las instancias. Teniendo en cuenta la dinámica 
globalizadora en que se encuentran las organizaciones, se debe tener en cuenta incluso 
los acuerdos internacionales y experiencias de otras naciones donde se han realizado 
importantes esfuerzos para promover cambios en patrones de consumo y mitigar efectos 
nocivos al medio ambiente.  
En acuerdo con las apreciaciones de Valenzulela (2005), “un enfoque empresarial que 
contemple y entienda la trama de la vida con sensibilidad y responsabilidad será aquel que 
reduzca el impacto sobre el medio ambiente, vía disminución del consumo de recursos o 
de los desechos y las emisiones contaminantes”. Es decir, más allá de cumplir una 
reglamentación medioambiental debe ser una iniciativa por parte de las Grandes 
Superficies (y de las organizaciones en general) el contribuir con programas de 
conservación del entorno a través de la reducción en el uso de bolsas plásticas. Dichos 
programas no deben limitarse a ser formulaciones y propuestas que queden en papel, sino 
que deben ser objeto de amplia difusión ante la sociedad y que efectivamente se ejecuten 
para así ver los esfuerzos reales por mitigar el uso indiscriminado de bolsas plásticas. 
 
Se hace necesario que desde normas, leyes y regulaciones legislativas se promueva una 
mayor responsabilidad social que permita una mayor protección ambiental. Los que 
actualmente presenta Colombia van encaminados a impartir obligatoriedad en 
organizaciones, como las Grandes Superficies, y si bien es cierto que para lograr el cambio 
de consumo se requerirá de normas más estrictas, se tiene en cuenta el proceso de 





Al revisar los aspectos de teoría de stakeholders y cómo las organizaciones toman 
decisiones que suplen las expectativas y exigencias en materia de RSE, se puede concluir 
que los consumidores a pesar de tener conciencia del daño medio ambiental ocasionado 
por el uso de bolsas plásticas, no cambian del todo sus hábitos de consumo respecto a 
bolsas plásticas. Sin embargo, las GS podrían aprovechar el interés de los consumidores 
finales sobre la protección ambiental para generar políticas y sanciones regulatorias que 
estén encaminadas a disminuir el uso de bolsas plásticas. De acuerdo a la encuesta se 
indica que la mayoría de personas están dispuestas a migrar a nuevas formas de consumo 
que sean sostenibles, pero aún no es una realidad ni cotidianidad que lleven consigo bolsas 
reutilizables para transportar los productos comprados. Respecto a las posibles reacciones 
en caso que las Grandes Superficies (por reglamentación del gobierno) cobraran por cada 
bolsa plástica que el cliente desee llevar, se podría percibir una posible disminución en el 
uso de esas bolsas ya que la mayoría de los individuos encuestados manifestaron que 
buscarán la forma de no gastar dinero en ellas. 
Las empresas no deben seguir adoptando posiciones de interés individual, sino que es 
preciso vincular aspectos de bienestar del consumidor, contribuyendo así en la disminución 
de problemas socio ambientales. Un primer paso para lograrlo es que efectivamente se 
empleen los planes generados con fines socialmente benéficos y que sean de tal fuerza 
que incluso contribuyan a valores a largo plazo en cuanto al cuidado del medio ambiente. 
 
Nos quejamos del medio ambiente y a pesar de que la mayoría de usuarios finales somos 
conscientes de los daños generados por uso de bolsas plásticas aún parece lejano el 
cambiar la “comodidad” y costumbre de recibir ese tipo de bolsas en almacenes. No es 
cuestión de únicamente esperar a que otros actores como el Gobierno colombiano o las 
Grandes Superficies tomen decisiones frente a la distribución de bolsas plásticas, sino que 
el cambio debe ser generado por cada uno de nosotros a través de la toma de conciencia 
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Entrevista con jefe de calidad y sostenibilidad de Makro 
 
La entrevista transcrita a continuación fue realizada en las instalaciones de Makro Norte 
Autopista norte con calle 192, donde se encuentran las oficinas administrativas de esta gran 
superficie. Para esta entrevista fue utilizado el formato de entrevista en escenario B: 
grandes superficies que NO ofrecen bolsas plásticas a los clientes. 
Esta entrevista fue realizada a la jefe de calidad y sostenibilidad de Makro a nivel nacional. 
 
Ivonne: listo esta es la entrevista número uno estamos con la Jefe de calidad y 
sostenibilidad de Makro es jueves 29 de octubre son las 4: 37 de la tarde, bueno entonces 
como te comuniqué telefónicamente y soy estudiante del programa de maestría de 
administración de empresas de la Universidad Nacional ya estoy en mi último semestre 
estoy desarrollando mi trabajo final que tiene que ver con el uso de las bolsas plástica de 
las grandes superficies de Bogotá y pues dentro de las grandes superficies esta Makro Y 
estamos trabajando con el escenario A y el escenario B Y el escenario A es aquel que 
ofrece bolsas plásticas como éxito , Alkosto Y escenario B almacenes como Makro que no 
ofrece las bolsas plásticas o digamos que no de forma directa. Entonces tengo preparadas 
algunas preguntas no necesariamente nos tenemos que regir por el cuestionario pero son 
unas preguntas guía, si alguna de las que te voy a mencionar no lo deseas contestar estas 
en toda libertad.  
 
I: ¿Que políticas de responsabilidad social dirigidas al cuidado del medio ambiente Makro? 
Empezando si si tiene, he visto En el recorrido de ingresos hay algunas entonces quiero 
que me cuentes 
Johanna: básicamente,no sé si sepas nosotros somos una multinacional holandesa nuestra 
casa matriz es en Holanda y tenemos distintas razones sociales, dentro de las razones 
sociales tenemos gas, petróleo, gasolina, por lo tanto está muy desarrollado el tema de 




y utilidad, en este momento hemos venido trabajando fuertemente en lo que es planeta en 
cuanto al tema que involucra básicamente lo que es sostenibilidad. Tenemos una política 
de sostenibilidad, esta política de sostenibilidad tiene 10 compromisos y dentro de estos 10 
compromisos hay cuatro que son con el tema específico del planeta,básicamente 
disminución de huella de carbono,tenemos lo que es la clasificación de nuestros residuos  
y tenemos un programa de ahorro de energía y agua,  estamos desarrollando actividades 
básicas sobre esos programas. 
 
Ivonne: OK listo. En este almacén se promueven estrategias para el uso de bolsas 
reutilizables o para que los clientes lleven sus productos en sus propias bolsas? o cómo 
funciona? 
Johanna: bueno básicamente, nosotros por qué  no damos bolsa?, primero que todo no le 
damos porque no la vemos tan importante ya que nuestro un cliente objetivo es un cliente 
HORECA hoteles restaurantes y casinos, si este es nuestro cliente objetivo nosotros no 
estamos vendiendo en una cantidad pequeña, todas nuestras ventas son en una cantidad 
significativa de unidades por lo tanto si diéramos la bolsa no serviría mucho, qué es lo que 
nosotros hacemos?, nosotros en varias oportunidades o en todas las tiendas tenemos una 
parte para las cajas y lo que hacemos es que todas las cajas en las que nos llega el producto 
la sacamos para que el cliente que las quiera se le empaque en cajas 
Ivonne: esas cajas tienen algún costo?   
Johanna: no esas cajas no tienen ningún costo, Segundo hay clientes como amas de casa 
o clientes familiares que vienen a comprar en pequeñas cantidades de algo que nosotros 
tenemos en pequeña cantidad, lo que hacemos es que le damos la oportunidad de comprar 
una bolsa pero es una bolsa muy grande o una bolsa que es reciclable la cual la pueden 
traer y la pueden reutilizar varias veces.  
Ivonne: esa bolsa que capacidad tiene? 
Johanna: 20 kilos  




Johanna:la bolsa plástica cuesta 900 pesos y la bolsa reutilizable cuesta 2.500  
Ivonne: esas yo las puedo encontrar en el punto de caja, verdad?, ahora yo reviso esa parte. 
Es  más un tema como del embalaje. 
J: no que pasa nosotros somos muy fuertes en cuanto al cuidado del medio ambiente por 
lo que te decía en Holanda ya se generan lo que son informes de sostenibilidad y así a 
medido mucho el impacto y lo que hizo es que nosotros le reportamos a Brasil en este 
momento y Brasil está desarrollando todo el tema básico           
I: O sea desde holanda mandan Las necesidades si genera las necesidades y en Brasil se 
gestiona todo para Suramérica 
J: tuvimos una visita de la persona de sostenibilidad de Brasil el viernes que pasó para mirar 
todas las iniciativas que tenemos y todo eso 
I: Y en qué países tiene presencia? 
J: en toda Suramérica 
I: Ah esa nivel mundial, y tienes la cantidad de países?    
J: En  Suramérica nosotros tenemos en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en Perú  
I: y Colombia cinco, perfecto.Y en todo se busca llevar todo ese mismo programa de 
sostenibilidad gestionado  por Brasil. Listo ustedes han tenido críticas de los clientes por no  
entregar bolsas plásticas  
J: bastante si hay gente que en realidad se molesta pueden decir “no llevo porque no me 
dan bolsas”  
I: Y eso con qué frecuencia sucede? 
J: nosotros tenemos un líder de calidad en cada una de nuestras tiendas entonces ellos me 
comentan muy esporádicamente 
I: Y son más clientes... 




I: Y ustedes qué les dicen? 
J: tenemos la opción de la caja, de la bolsa y todo es en pro al cuidado del medio ambiente 
I: Per igual se molestan. Ya me has dicho cuáles son los refuerzos que utilizan para que los 
clientes usen y las bolsas reutilizables. 
(Interrupción)         
I: te estaba hablando y que si había algún esfuerzo del nivel administrativo o del área de 
sostenibilidad para que los clientes frecuentes usan las bolsas utilizables que ustedes 
dispon 
J: en este momento nosotros nos estamos preparando como un programa y también le 
vamos a dar una capacitación a los clientes 
I: Y cómo va hacer esa capacitación? 
J: tenemos un vídeo Nos apoyamos mucho en los planes pues consumo que nosotros 
tenemos Lumina y todo eso entonces hacemos un día ecológico o ambiental y vamos a 
desarrollar una serie de actividades  que tenemos, en este momento no hacemos ningún 
esfuerzo pero igual en las cajas se les dice 
I: pero igual esas capacitaciones son presenciales o virtuales... 
J: lo que tenemos pensado es como hay televisores en el en el televisor que cada caja se 
podría pasar el vídeo como con Fenalco sobre la reglamentación de bolsas asistimos a 
todas las reuniones el próximo año vamos a tener lo que el día sin bolsa y el ministerio de 
medio ambiente también va hacerlo muy visual y va a tratar educar al consumidor Frente al 
tema del consumo de bolsas reutilizables  
I: OK, y con los clientes nuevos como es el manejo son quienes más se molestan supongo 
porque no saben cómo es que funciona Makro ustedes cómo hacen para mostrarle al 
cliente... 
J: qué pasa cuando llegas a la cama y llevas productos por unidades les preguntamos si 




I: tienen algún récord o cantidad de valores de bolsas plásticas que le venden a los clientes? 
J: te lo podría sacar pero no lo tengo en este momento lo podría sacar por sistema pero en 
este momento  no 
I: listo perfecto quedaría como un pendiente. Tienes la cifra de cuantos clientes visitan 
Makro mensualmente? 
J: también la podría sacar pero en este momento no la tengo 
I: Listo yo te envío un correo para recordarte. De pronto desde la parte de sostenibilidad 
estarían interesados en conocer la opinión de algunos de sus clientes sobre el uso de bolsas 
plásticas a través de una encuesta?, tengo propuestas unas preguntas si quieres le 
revisamos ahora mismo es una encuesta que busca sabe un poco cuál es la expectativa 
del cliente de cómo se siente que le gustaría que no le gustaría 
J: cuál sería la dinámica para hacer la aplicación de la encuesta? 
I: se hace sondeo en la zona de parqueo de algunos clientes 
(Se leen las preguntas propuestas)  
I: si se desea incluir algo que a ustedes les ayude a macro, gestionar algún tipo de las 
políticas de sostenibilidad que ustedes están manejando entonces te dejo la inquietud Y tú 
me dirás cuando podríamos iniciar con el trabajo de encuesta, y eso sería todo, se consolida 
la información y la idea es venir y mostrarte los resultados y como se contribuiría con alguna 
de las políticas que ustedes estén desarrollando 
J: perfecto si quieres hablamos mañana a las dos de la tarde y yo te digo 
I: listo eso es todo, no sé si tienes algún material adicional no sé si físico o que me puedas 
enviar por correo en cuanto a las políticas que ustedes están desarrollando 
J:  si claro yo te enviaré el material que necesites tengo un vídeo 
I: vale muchísimas gracias. Pero les tengo como una recomendación para que en su página 




J: OK tendremos en cuenta esta recomendación. Pero nosotros seguimos trabajando 
fuertemente nosotros asistimos al final, asistimos a la revisión de la norma ya tenemos el 
borrador y ya lo hemos revisado varias veces tú conoces el borrador? 
I: no, ese borrador se está construyendo en conjunto con quien? 
J: El borrador se está haciendo con el ministerio en mi ambiente 
I: y es  para los diferentes almacenes? 
J: claro porque eso de resolución. Usted no tenía conocimiento sobre eso? 
I: no no sabía que estaban trabajando con Fenalco.  Ah es emitido por el ministerio de 
ambiente 
J: es una resolución y ahí está todo. 
















   Entrevista con directora de calidad y sostenibilidad de Alkosto 
 
La entrevista transcrita a continuación fue realizada en las instalaciones de Alkosto Avenida 
68, donde se encuentran las oficinas administrativas de esta gran superficie. Para esta 
entrevista fue utilizado el formato de entrevista en escenario A: grandes superficies que 
ofrecen bolsas plásticas a los clientes. 
Esta entrevista fue realizada a la directora de calidad y sostenibilidad de Alkosto a nivel 
nacional. El espacio concedido por ella fue producto de varios intentos de contacto con la 
organización  
  
Ivonne: Estamos con la directora de calidad y sostenibilidad de Alkosto a nivel nacional son 
las 4:30 del 5 de Noviembre de 2015. El trabajo que estoy desempeñando ahora es un 
trabajo de profundización  en la maestría de administración de empresas de la Universidad 
Nacional, el titulo de mi trabajo final es nuevas formas de consumo y protección ambiental 
caso de uso de bolsas reutilizables en grandes superficies de la ciudad de Bogotá. Con 
estas entrevistas estoy haciendo una búsqueda de información con escenario  
     A Grandes superficies que ofrecen bolsas plásticas 
     B Grandes superficies que no ofrecen bolsas plásticas  
Ya he tenido acercamiento con otras grandes superficies, la semana pasada estuve con el 
escenario B, Makro no ofrece las bolsas plásticas, ofrece bolsas reutilizables o bolsas 
plásticas pero para la venta al público, ustedes entran dentro del escenario A: Aquí tengo 
propuestas unas preguntas y también una encuesta, que depende de ustedes si les interesa 
de pronto conocer un poco más acerca de la posición de sus clientes acerca de que 
opinarían si se encuentran en un escenario en donde no se proveen las bolsas plásticas de 
forma gratuita, cómo se sienten ellos si sienten responsabilidad  en ese grado de afectación 
con el medio ambiente, si es un tema conocido o desconocido para ellos, la idea también 
es darles a conocer  a ustedes los resultados de esa encuesta y esa encuesta también está 




Astrid: y, ¿En dónde aplicas esa encuesta? 
Ivonne: Esa encuesta se realizaría en el punto de parqueo ya cuando el cliente haya 
finalizado las compras, seria en ese momento, que sería el menos inoportuno, porque no 
está tomando una decisión de compra y tampoco está pagando. ¿Tienes alguna inquietud?  
Astrid: No  
Ivonne: Empecemos con la entrevista. Me gustaría saber ¿Qué políticas de responsabilidad 
social dirigidas al cuidado del medio ambiente tiene Alkosto?.  Lo que vi por la página de 
internet es lo de hiper verde. 
Astrid: Nosotros hacemos un trabajo importante de dedicar al medio ambiente, y no es 
nuestra política comunicarlo tan abiertamente, realmente no lo tenemos publicado 
abiertamente. Pero si trabajamos de manera responsable, trabajamos el tema legal, 
nosotros tratamos de estar muy alineados a ese deber ser, y parte de que hiper verde este 
en la página es porque la resolución de la secretaria de ambiente nos obliga o nos dice que 
tenemos que contarle al cliente que tenemos esta tarea. Entonces el tema de bolsas en 
Bogotá, es Bogotá exclusivamente, parte de una obligación donde usted tiene que tener 
una reducción de consumo de bolsas plásticas y se llama uso racional de bolsas plásticas 
y cuéntele al cliente. Entonces participamos en ese programa en el cual consideramos que 
es un poco difícil cuando la gente no siente la responsabilidad o no conoce el tema, 
entonces por ese lado no  me voy a centrar. Los otros temas que trabaja la compañía en 
tema de responsabilidad frente al medio ambiente es el tema de energía, o sea manejamos 
todo el tema de iluminación en  nuestras tiendas, esta ya es de última tecnología, de bajo 
consumo de energía tenemos en esta tienda y en la de Cali paneles solares donde pues se 
surte una parte de la construcción es con esta energía, y empezamos en Cali hace 3 años 
y acá en este almacén, es nuevo, este año fue que hicimos como toda la instalación. 
Tenemos un tema de aguas, que hacemos aprovechamiento de aguas lluvias, tenemos en 
las tiendas de fuera de Bogotá y en Bogotá dos pero hoy solo funciona en una y 
recolectamos todas las aguas lluvias y hacemos potabilización de aguas lluvias, o sea no 
las utilizamos en baños riegos sino es el agua que consume la tienda, entonces si es época 
de lluvia recogemos lluvia y tratamos el agua y esa agua la mezclamos con agua del 
acueducto y eso es lo que surte la tienda para consumo, toda clase de consumo. Y la otra 




identificación con lo que nosotros generamos y la disposición correcta a través de gestores 
autorizados.  
Ivonne: Ok, perfecto ¿En el almacén se promueven estrategias para el uso de bolsas 
reutilizables o para que los clientes lleven sus productos en sus propias bolsas? 
Astrid: Realmente no se promueve activamente, o sea tu solo vas a encontrar el tema de 
hiper verde donde te dicen “menos plásticos, mas vida” y le damos la opción al cliente que 
las quiera comprar, no es lo más solicitado, la gente no dice como “ Uy! Venga una bolsa”, 
no, pero también hay que reconocer que hoy en día hay clientes que ya vienen con sus 10 
o 20 bolsas y dicen “por favor empáqueme tal”, o sea muy poco pero ya se ve. 
Ivonne: Pero, ¿Ustedes tienen algún tipo de bolsa reutilizable? 
A: Si tenemos unas bolsas reutilizables auto empacables, porque  buscamos un diseño que 
fuera practico cómodo fácil de cagar, fácil de lavar, sin que  haga mucho estorbo, pensamos 
en muchas variables para que la gente se lo pudiera echar al bolsillo y venir. 
I: ¿Qué precio tiene esa bolsa? 
A: 4.650 (Cuatro mil cenicientos cincuenta) 
I: ¿En dónde se encuentra? 
A: En los puntos de pago, todas ahí al lado de las demás, hay una tira de bolsas  
I: Ah bueno, perfecto. ¿Ahora podría yo ir a tomar una foto? 
A: Claro  
I: ¿Los cajeros o empacadores tienen algún tipo de entrenamiento o directriz en el tema del 
uso de las bolsas plásticas o empaques de productos? 
A: La directriz que hemos dado es que en los productos que sean fáciles de cargar o de 
manipular no los empaquen, eso es que, los garrafones,  los frascos que tienen manija, las 
pacas de papel higiénico, las bolsas de las almohadas, o sea lo que ud. vea que pueda 




le pide una bolsa empáquesela, pero cuéntele la campaña de la cual hacemos parte, pero 
no restrinja. 
I: ¿Se les especifica si deben preguntar a los clientes si quieren bolsas al momento de  
empacar? O únicamente ¿proceden a empacar? 
A: Únicamente proceden a empacar, o sea el énfasis que se ha hecho es frente a los 
productos que sean fáciles de manipular sin bolsa, esos son los que no deben empacar. 
I: ¿Se hace avece necesario el uso de doble bolsa? 
A: Si, ¿Me lo preguntas a mí?, no, pero que el cliente lo quiere, sí. Es más por solicitud del 
cliente, la excusa es o porque van en bus o porque viven en un quinto piso y deben subir 
las bolsas, entonces que susto que se les rompa. Es más por solicitud. 
I: Ok, es más por solicitud. ¿Qué piensas acerca del uso de doble bolsa? 
A: Una bobada, un consumo excesivo innecesario, porque en teoría el desarrollo de bolsas 
que nosotros hacemos indicamos el peso, pues esa es la obligación, pero ahí dice el peso 
que puede cargar, y están probadas para eso. 
I: ¿Estas bolsas tienen algún tipo de aditivo químico que haga que la biodegradación sea 
en menor tiempo? 
A: No, ningún tipo, en su momento esto fue una discusión grande, si tú me preguntas a hoy 
2015, no tengo el dato, pero en el 2013 cuando quisimos como profundizar en el tema, nos 
encontramos que no existía aditivo que volviera las bolas biodegradables, realmente no 
estaba aprobado por el ministerio de ambiente en el país, entonces los que comunicaban 
eso  no era cierto, entonces decidimos no meternos, veíamos que simplemente las bolsas 
se van deshaciendo, pero en el deshaciendo es que se porcina muy chiquito mas no es que  
se desaparezca, entonces no, a hoy no hemos vuelto a tocar, o sea no hemos vuelto a 
revisar si ya hay un aval por parte del ministerio. 
I: O sea en el momento no están teniendo ningún tipo de actividad con el ministerio… 





A: Bueno no, lo que pasa es que nosotros trabajamos de la mano con fenalco, o sea fenalco 
todo lo que tenga que ver con normatividad, reglamentación nueva nos mantienen en 
contacto y estamos todas la grandes superficies, estamos todos, si, entonces en este 
momento efectivamente si estamos trabajando en unas mesas de trabajo con el ministerio 
y fenalco que es el de la reglamentación en normas de uso racional de bolsas a nivel 
nacional… 
I: Exacto… 
A: Estamos participando. 
I: Ok, a eso quería llegar, si están participando en eso. Sabes más o menos ¿cuándo saldría 
ese borrador?  
A: Ayer enviaron el borrador para  las últimas revisiones  
I: Versión N mil … 
A: Para que la versión N mil, para la siguiente semana plazo máximo, en realidad ya 
pensamos que nos vamos para el año entrante y en la última mesa que estuvimos que fue 
hace como 15 días, estuvimos debatiendo  el tema del indicador, pensando en que salga el 
año entrante, que se tome año a año de enero a diciembre, no como manejamos Bogotá 
que el año es de octubre a octubre, si entonces es muy difícil como, pues los cierres 
contables no están, sacar las cuentas no es como tan fácil pero lo único que se hablo es 
que se quiere que sea ya, el año entrante, con plazo de implementación. 
I: Y plazo de implementación para cuando  
A: Estamos en discusión de 6 meses o un año. 
I: ¡Eso es ya! 
A: Si, porque el argumento del ministerio es las grandes superficies ya vienen trabajando 
en ese tema de la resolución 812, creo, de Bogotá, hace 3 años, entonces no debe como 
costarnos nada volverlo nacional, y pues nuestro argumento es 4 tiendas a 10 tiendas, 




pendientes de enviar observaciones y sabremos cuando sale, yo creo que por ahí en un 
mes o mes y medio. 
I: Listo, ustedes como han pensado de pronto implementar o dar a conocer a los clientes 
ese, la… 
A: Nosotros que sentimos, es un tema que tiene que ver también con nuestra filosofía, para 
nosotros el tema de las bolsas es servicio y pensar en quitar las bolsas pues no está en 
nuestra meta, decirte, no o sea nosotros estamos pensando en cero bolsas, no es nuestro 
objetivo porque lo tenemos como un servicio, entonces acá el temas es si logramos que 
haya bulla desde el exterior por parte del ministerio, que la gente se dé cuenta que no es 
Alkosto el que le quiere quitar, sino que es todo nos tenemos que meter en la fila pues 
vamos alineados con ese “todos”, pero solos por iniciativa, no, a partir del 2017 nosotros 
vamos a vender las bolsas, eso no está contemplado para nosotros. 
I: Ya perfecto. ¿Cada cuánto viene el proveedor de bolsas plásticas y que cantidad?, Tu de 
pronto sabes ese dato 
A: La compra que nosotros hacemos es mensual… 
I: ¿Solo para este almacén?  
A: No, a nivel nacional, para nosotros, para nuestras tienda el producto llega mensualmente 
y el número, me corchaste no sabría decirte un número. 
I: Pero ¿podríamos estar pendientes de ese dato? 
A: No sé si lo tenga, digamos que por ahora no lo tengo  
I: Y tú sabes si de pronto en los estados financieros en qué lado se ve reflejado ese  gasto, 
de cuánto podría ser. 
A: En los estados financieros esta referenciado en gastos de suministros de bolsa, porque 
es un rulo bastante importante y en porcentaje, no ese dato no lo tengo nunca lo hemos 
visto asi como porcentaje. 




A: Es toda la plata de la vida 
I: Y, ¿ese gasto de alguna forma se transfiere al cliente? 
A: No, no se le transmite al consumidor, igual pues es que una bolsa vale 30 pesos, 50 
pesos, realmente aparentemente no es mucho… 
I: Pero en masa, y más con la cantidad que Alkosto vente eso debe ser una cosa increíble. 
Pues si quieres quedamos pendiente con ese dato. 
A: No, valores no te puedo dar. 
I: No, ok. Entonces en cantidades tal vez  
A: La cifra que te podría dar es de materiales de empaque, bolsas y lo que nosotros 
llevamos la película de strech que es con las que se aseguran las estribas, eso para 
nosotros es el rulo de contabilidad, que se llama material de empaque, las bolsas son el 
58% de eso. 
I: Bolsas con 1.058%  
A: No, el 58% de lo que nosotros llamamos material de empaque o de nuestros suministros, 
son bolsas. Ese es el número que  te puedo dar. 
I: Ok. De pronto ustedes han recibido algún tipo de críticas por parte de los clientes por 
entregar bolsas plásticas 
A: No, yo no he escuchado. La queja seria, “Por qué somos tan tacaños y no les vamos a 
der bolsas”. 
I: Pero no, no hay queja. Tienes la cifra de cuantos clientes visitan mensualmente este 
almacén. 
A: No 
I: No, y tampoco es posible conseguirla, tal vez  
A: No la tengo, digamos que es una información a la cual yo no accedo normalmente, no 




I: Ok, yo te escribo un correo de pronto recordando si es posible, si no, no hay ningún 
inconveniente. Y bueno por último es hacerte la invitación de si quisieran conocer la opinión 
de los clientes acerca del uso de bolsas plásticas a través de una encuesta. 
A: ¿Quién realizaría la encuetas y más o menos cuanto se demora la encuesta y cuantas 
encuestas tienes pensadas realizar? 
I: Se estaba hablando inicialmente de  un muestreo  por conveniencia que es como la 
cantidad de clientes que se puedan en determinado tiempo, se está pensando en hacerla 
tal vez un domingo que es cuando hay más afluencia de clientes… 
A: Sábados más. 
I: Ok, entonces en fin de semana. Estaba pensando en conseguir ayuda de estudiantes de 
pregrado, tal vez unos 3 estudiantes que estén aquí media mañana, en un día, sería una 
jornada única, es más como a manera de sondeo. 
A: Mensualmente compramos 1’500.000 bolsas  
I: ¿A nivel nacional?   
A: No, solo en Bogotá. Nacional no tengo el dato. 
I: Ok, no hay problema, Bogotá está perfecto. 
A: Más o menos son… 
I: Listo aquí tengo la encuesta en digital, te la voy a leer por encima para que la analices, si 
quieres que quitemos o adicionemos algo mas (Se leen todas las preguntas de la encuesta) 
A: No sé si dentro de tu estudio tenga alguna relevancia, cuanto estaría dispuesto a pagar  
I: La podemos incluir sin ningún problema. 
A:  A mí me ha costado, digamos yo vengo trabajando en este tema de las bolsas y a ratos 
me resigno, desde que mi vecino sepa, no puedo llegar al 100% de los clientes, pero al 
menos que no que venga al día y quede con la satisfacción y con el interés de “ah voy a 
comprar bolsas”, pero digamos también he escuchado la manifestación de “oiga pero es 




en que le dure bastante las pueda lavar, no se les deteriore… etc… siento que hemos hecho 
un diseño, puede que visualmente no se vea, como que a todo el mundo no le puede gustar, 
aja liso, tema color, pero tema practicidad es lo máximo o sea te cabe en la cartera, en la 
chaqueta, en el bolsillo las puedes echar a la lavadora y queda, las guardas dentro de ella 
y listo, no queda un reguero despelotado, como con todo metido me parece genial y ni aun 
así la gente queda como ¿?, entonces yo hago campaña es con mis compañeros de la 
conciencia de cárguelo como si fuese la billetera, o sea como un paquetico de kleenex, no 
solo le sirve acá en  Alkosto, a donde usted vaya diga “Ah no aquí tengo mi bolsa yo lo 
empaco”, a eso le apunto yo, sin embargo he buscado por un lado, por el otro algo más 
económico y realmente no lo consigo. Yo la compre en Alkosto, realmente mi interés no es 
ganar plata con esto, simplemente que la gente las use, entonces a mí me parece 
interesante saber la gente cuanto está dispuesta a pagar, yo te digo yo he cotizado bolsas 
muy económicas y uno dice bueno si 2.000 (dos mil pesos), pero son de las que con tres 
lavadas ya se te motosean que si empacas algo muy pesado se te rasga, entonces digo, 
como la gente no tiene sentido, ni conciencia no le ven el beneficio como yo se lo veo, que 
pagar 4.000 (cuatro mil pesos) pesos no hay lio y las tengo asi hace tres años o sea el 
precio  no he subido nunca, no decimos no de malas tenemos que mantenernos, pero que 
tristeza que el efecto en si, o la gente las compra porque pueda que se vendan pero no las 
trae, no sé cómo sería el preguntarle a la gente, porque es que el tema, está dispuesto a 
usarlas, hoy las puede comprar pero si no las trae, tu puedes decir Ay si chévere estas 
bolsitas pero si no las usas, te vas a mercar y, ay me voy a mercar y no las traje, a la 
próxima, y así sucesivamente, así pasan los meses y uno ve que las bolsa no llegan. A mí 
me gustaría preguntar ¿Cuándo está dispuesto a pagar? 
I: Pero entonces por las bolsas reutilizables… 
A: Si, y el temas es, ¿Es consciente del uso?, es cargarlas, aquí no le van a dar una cada 
vez que venga, es echarlas al carro y cargárselas así traiga una bolsa de bolsas… 
I: Igualmente esta por lo práctica debe ser más fácil, es que por ejemplo las de éxito son un 
cuadrado gigante 
A: Y le han hecho todas las ediciones que quieras. Yo creo que tengo todas de todos los 
almacenes, de todos los tamaños, colores, en mi carro tú ves que tengo bolsas, todo, y yo 




naranja, a veces mi hija como que le da pena, pero a mí no me importa, voy a el éxito y 
saco mi bolsa naranja, o sea yo digo como, o sea no me pesa, no me estorba, para mí es 
un paquete más que cargar en la cartera y en todo lado la uso, yo la uso hago mercado y a 
la lavadora fue… 
I: buenísimo, me voy a comprar una ahora 
A: Me cuentas como te va, y no es por hacerle la bulla a Alkosto es porque a veces esta 
todo el tema de es que la publicidad, lo uno y lo otro, y no, es que en serio estamos cuidando 
por favor. Hay cosas que por ejemplo a la gente del almacén yo le digo, hay cosas de frio, 
métaselas claramente en bolsa de plástico… 
I: porque se empieza a gotear y demás… 
A: Exacto, deje las bolas reutilizables para el resto del mercado, para el mercado seco, 
alimentos secos y pasa aseo, o sea, como que también la gente vea que la bolsita plástica 
sirve. Y hay una cosa el gobierno le está haciendo campaña a las bolsa del mercado, pero 
dentro de la tienda, en fruver hay bolsas, igual se reparten bolsas por muchos lados  
(INTERRUPCIÓN)  
I: Y entonces en que estábamos, ah sí en cuanto estarían dispuesto a pagar los clientes 
por una bolsa reutilizable, si, es que es complicado, y Alkosto de pronto no ha hecho alguna 
campaña para transmitir esa importancia… 
A: Nosotros el año pasado por ejemplo  el día de la tierra como el 22 de abril, una fecha de 
esas, en que por compras superiores a 100.000 (Cien mil pesos) regalábamos una bolsa, 
y regalamos, o sea ese día alcanzamos a regalar más de 500 (Quinientas) bolsas, y lo que 
te digo, lo triste es que no se ven… 
I: No vuelven 
A:Si, el tema es que si las podemos regalar, de hecho la secretaria de ambiente un día también dijo 
regalemos, yo secretaria voy a regalar 5.000 (Cinco mil) bolsas, pongan ustedes también, bueno 
primero cuando hicieron las cuentas se dieron cuenta que 5.000 (Cinco mil) bolsas es la plata de la 




el problema es la conciencia de traerlas, realmente este es el mayor problema porque venderlas, 
se pueden vender. 
I: Y de alguna forma Alkosto a intentado dejar como esa recordación en el cliente que bueno 
llévala pero pues vuélvela a traer. 
A: Si, pero digamos que es a el que las compra, no es masiva  
I: Listo, pues yo te envío la encuesta… 
A: Dale, y yo valido pues porque yo no puedo autorizar estas encuestas, a mi si me interesa 
pero yo hablo con mercadeo para ver si se puede, listo, entonces sé que los días de mayor 
afluencia son los sábado y podríamos pensar como estimarle el tiempo, ¿Cuánto te 
demoras más o menos en una encuesta? . 
I: Ya se hizo la prueba son más o menos de 3 a 4 minutos, o sea máximo máximo son 4 
minutos, mientras que va cargando todo al carro, si pues no es mucho, igual si se hace en 
una jornada masiva, si se puede por ejemplo, ¿A qué hora abre el almacén? 
A: de 8 a.m. a 10 de la noche  
I: Bueno… 
A: Pero el trafico grande es después de las 11 
I: Ok 
A: O sea como de 11 a 5  
I: Podría ser, podría hacerse así unas horas un único día, en forma de sondeo, y ya lo que 
se alcance, no queremos de pronto comprometernos con un número, si pues esa sería 
como la idea, no se para cuando de pronto tu tengas… 
A: En esta tienda o ¿en cuál tienda? 
I: En la que ustedes me indiquen  




I: Claramente, no quise hacerlo por ejemplo en Venecia, me queda cerca pero no quise 
hacerlo ahí porque de pronto el desconocimiento en el tema es mayor  
A: un 170% (Ciento setenta por ciento) que es más que hinchado que la tienda, los clientes 
son difíciles, muy difíciles, este almacén tiene de todo. 
I: Me parece entonces mejor en este, en este estaría bien, ¿este que estrato es? 
A: Acá esta 4, pero digamos que aquí hay de todo, o sea tu vienes y ves de todos los tipos, 
hay mucha gente que es de lejos de acá y viene hasta acá, no sé por qué, pero acá en esta 
tienda es la más grande  
I: si por lo grande y bonita, y el espacio de parqueo. Listo, listo, más o menos para cuando 
me tendrías  la respuesta de ese… 
A: No, yo hablo la otra semana con mercadeo, yo creo que entre jueves y viernes yo te 
estoy enviando una respuesta  
I: Ok, listo entonces tan pronto  
A: Envíame la encuesta 
I: Listo de una vez te la voy a enviar. Entonces tan pronto tú me confirmes, creo que ese fin 













   PREGUNTAS AL ENTREVISTADO – ADMINISTRADOR DE GRANDE SUPERFICIE O 
PERSONA ENCARGADA DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 
 
Escenario A: Gran Superficie que provee bolsas plásticas 
1. ¿Qué políticas de Responsabilidad Social dirigidas al cuidado del medio ambiente 
tiene la empresa? Sí, Cuáles o No. 
2. ¿En el almacén se promueven estrategias para el uso de bolsas reutilizables, o para 
que los clientes lleven sus productos en sus propias bolsas? 
3. ¿Los cajeros y empacadores tienen algún entrenamiento o directriz en el tema del 
uso de bolsas plásticas o empaque de productos?  
a. Si responde que sí: Se les especifica si deben preguntar al cliente si quiere 
bolsa, o se les dice que empaquen sin preguntar.  
4. ¿Cuándo es necesario el uso de doble bolsa? 
5. ¿Qué piensa usted sobre el uso de doble bolsa? 
6. ¿Cada cuánto viene el proveedor a entregar bolsas plásticas y qué cantidad? 
(intentar acceder también a los datos del proveedor para un posible contacto y 
posible futura entrevista) 
7. ¿Ha recibido críticas de clientes por hacer entrega de bolsas plásticas? 
8. ¿Esas bolsas plásticas son entregadas de forma gratuita a los clientes? ¿o de 
alguna forma se le transfieren dichos costos? 
9. ¿En qué parte de los Estados Financieros se encuentra reflejado el gasto por 
compras de bolsas plásticas y cuál es la cifra mensual / anual por este almacén? 
(identificar cantidades y valores) 
10. ¿Cuántos clientes visitan mensualmente este almacén? 
11. ¿Quisiera conocer la opinión de los clientes sobre el uso de las bolsas plásticas a 
través de una encuesta? Esto para saber si podrían reducir costos en este tipo de 
materiales.  






                     Escenario B: almacén que NO provee bolsas plásticas 
 
1. ¿Qué políticas de Responsabilidad Social dirigidas al cuidado del medio ambiente 
tiene la empresa? Sí, Cuáles o No. 
2. ¿En el almacén se promueven estrategias para el uso de bolsas reutilizables, o para 
que los clientes lleven sus productos en sus propias bolsas? 
3. ¿Cuál es la razón por la que este almacén no ofrece bolsas plásticas a los clientes? 
(Se busca identificar si es convicción y conciencia del cuidado del medio ambiente, 
o si es estrategia de comercialización / reducción de costos) (Identificar estrategia). 
4. ¿Los clientes les han criticado por no entregar bolsas plásticas?  
5. Desde su experiencia, ¿cuál es la reacción del cliente cuando viene a comprar y se 
da cuenta que no le dan bolsas plásticas? 
6. Como administrador, cuáles son los esfuerzos que realiza para que los clientes 
frecuentes usen bolsas reutilizables? 
7. Y para que los clientes nuevos conozcan las políticas del uso de bolsas 
reutilizables? 
8. ¿Tiene algún record (en cantidad y valores) de las bolsas plásticas que se venden 
a los clientes de este almacén? 
9. ¿Cuántos clientes los visitan mensualmente? 
10. ¿Quisiera conocer la opinión de los clientes sobre el uso de las bolsas plásticas a 
través de una encuesta? 
11. ¿Alguna información adicional o que esté interesado en conocer de parte de sus 
clientes? 
 
 
 
 
 
